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De hoy 
en socieílarl d é l a infauta Mar í a T e r e -
sa y d é su prometido el infante Fer-
nando M a r í a de Baviera. 
Madrid, Diciembre 19. 
E N DEFENSA PEOPIA 
E l M a r q u é s de Cayo del Rey pro-
nunc ió ayer en el Senado un discurso 
de tonos moderados y de fondo su-
mamente enérg ico para defenderse 
de la grave acusación que contra él 
lia lanzado en el Congreso don i í odr i -
g-o Soriano. 
L a op in ión e s t á prevenida contra el 
I senador acusado de def raudac ión , y 
no ha encontrado en el discurso de 
éste una just i f icación contra los car-
gos que se le hacen. 
E N E L CONGEESO 
JLa sesión de ayer h a b í a despertado 
i gran curiosidad y el numeroso púb l i -
I co que llenaba todas las tribunas del 
Congreso vió satisfechos sus deseos, 
pue* el debate ofreció mucho in te rés . 
, E l diputado republicano señor So-
riano (don JRodrigo) propuso que se 
abriese una in ío rmac íón parlamen-
. tar ía , haciendo en su discurso graves 
denuncias y leyendo documentos que 
comprometen seriamente al M a r q u é s 
de Cayo del Rey y complican en la 
def raudación de que se acusa á aquel 
senador vital icio a l ex ministro de 
Hacienda don Guil lermo de Osnia, 
quien era Subsecretario de aquel de-
partamento ministerial cuando se 
afirma que se real izó la def raudac ión . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Moret , comba t ió la 
proposición del señor Soriano. ale-
gando que de acordarse el nombra-
miento de la comisión parlamentaria 
t endr í an que quedar en suspenso las 
actuaciones judiciales que ya se han 
iniciado para el esclarecimiento de la 
defraudación. 
E l s eñor Moret dec laró que el Go-
bierno tiene in te rés en que se deje 
! expedita en este asunto la acción de 
los tribunales de just icia. 
La propos ic ión del señor Soriano 
fué descebada por más de cien votos 
de mayor í a . 
LOS PRESUPUESTOS 
Anoche fué aprobada por el Con-
greso en vo tac ión ordinaria, la tota-
lidad del presupuesto de gastos. 
U N B A I L E 
Anoche se ce lebró un gran baile en 
j el Palacio de los Duques de Bailen, al 
que asistieron el Rey, la Famil ia 
Real, los Ministros, el Cuerpo diplo-
mático extrangero, y las personas 
más caracterizadas de la aristocracia 
de la sangre. 
En esa fiesta se hizo la p r e sen t ac ión 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para, s eñoras y caballeros desde 3 
pesos d 460, Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-R E IL L Y 51. c2227 15d715a.7 
Ayer, por fin, hubo quorum en 
la Cámara. 
Y los representantes aprove-
charon el tiempo discutiendo y 
aprobando varios proyectos de 
ley. 
Plácemes merecen por ello el 
Dr. Albarran y sus compañeros 
independientes de las Villas. 
Ahora, como indicábamos el 
otro día, falta que en el Senado se 
pueda hacer lo mismo ó algo se-
mejante que dé iguales resulta-
dos. 
E l robo de la corona de los es-
tudiantes, efectuado por uno ó 
varios americanos en estado de 
espiritualismo agudo, sigue dando 
motivos á cartas y protestas de 
los que en los primeros momen-
tos fueron acusados. 
Nadie, como es natural, quie-
re cargar con el sanbenito de 
aquella profanación. 
Ustedes verán como, al fin, ha-
brá que mandar á la cárcel á un 
barril de Whiskey; el único cul-
pable, según todas las trazas. 
Entre los acuerdos tomados 
ayer por la Cámara, figura el de 
socorrer con diez mil pesos á los 
cubanos que se hallan en Cayo 
Hueso declarados en huelga. 
Y nosotros preguntamos: ¿es 
que en la Cámra todos son socia-
listas? 
Porque la huelga es una lucha 
entablada entre el capital y el 
trabajo, en la cual vence siempre 
el que cuenta con mayores re-
cursos para prolongar la resisten-
cia. 
Y si los Estados acuerdan apo-
yar á una de las dos partes, claro 
está que por ella se decidirá la 
victoria. 
—Los tabaqueros son cubanos, 
se nos contestará. 
— Y qué, responderemos noso-
tros, ¿acaso entre los fabricantes 
no hay ningún hijo de Cuba? 
Y aun cuando no lo hubiese, 
¿qué tienen que ver esas cuestio-
nes gravísimas de carácter inter-
nacional con el verdadero pa-
triotismo? 
Sentimos muy de veras que en 
la Cámara de Representantes no 
haya habido más que el Sr. Car-
denal, y aun éste con bien poca 
decisión, dispuesto á defender 
las ideas conservadoras, en el alto 
sentido de la,palabra. 
Y como en el Ayuntamiento y 
en el Consejo Provincial pasó, 
respecto á la huelga de Cayo 
Hueso, algo semejante á lo ocu-
rrido en la Cámara, parécenos 
que es cosa de preguntar, si es 
que vamos á ensayar aquí las 
doctrinas de Kar l Marx. 
Si así fuera, no estaría demás 
que nuestros legisladores refle-
xionasen sobre lo que pudiera 
ocurrir el día en que hallándose, 
por ejemplo, empleados en una 
gran empresa de carácter público 
ó privado muchos miles de obre-
ros americanos y habiéndose de-
clarado éstos en huelga, se le ocu-
rriera al Congreso de Washing-
ton ayudarlos con los inmensos 
recursos de que dispone. 
EEV1STA DE AGMCIffl 
E l tiempo reinante en la semana 
última, que es el nocmal del p r in -
cipio del invierno, ha sido muy pro-
picio á la vegetación en toda la Ee-
pública; pues la humedad que han pro-
ducido las lluvias en los lugares en que 
han ocurrido, y las neblinas y rocíos 
en los en que no cayeron aquellas, han 
estimulado el desarrollo de todas'las 
plantas. La nebulosidad ha sido muy 
variable, habiendo lugares en .los que 
predominaron los nublados abundantes, 
y otros en que fué alto de tanto por cien-
to de horas de sol, si bien la intensidad 
de sus rayos es relativamente floja pues-
to que hallándose en su mínima decli-
nación S. ese astro, aquellos atraviesan 
muy oblicuamente la atmósfera por sus 
capas más densas. Ha reinado algunos 
dias viento K , que al saltar de esa d i -
rección, girando desde el S. por el ter-
cero y cuarto cuadrantes, ha producido 
las lluvias por toda la costa septentrio-
nal de la mitad occidental de la Repú-
blica. También ocurrieron frecuentes 
lluvias en Manzanillo. 
E l día 15 hubo la particularidad de 
que reinó neblina densa por la madru-
gada y primeras horas de la mañana en 
toda la Isla. En algunos lugares de las 
tres provincias orientales ha habido 
amagos de lluvias con truenos lejanos, 
cayendo solo lloviznas; pero en Hatuey 
una abundante l l u v i a que cayó el 15, 
hizo desbordar los rios y cañadas. 
Durante el día se ha sentido algún 
calor, en los que reinó viento del S., en 
varios puntos; pero la temperatura con-
t inúa en descenso, habiéndose sentido 
verdadero frío en algunas noches en 
general, mientras reinó el viento del 
Norte. 
E l ingenio "Santa Gertrudis" deBa-
nagüises, empezó su zafra; pero turo 
que suspenderla por las lluvias; y son 
varios, los que están ya moliendo con 
guarapo de bneua graduación en las pro-
vincias de Santa Clara y Camagüey, y 
en el término de Guantánamo, habien-
do otros que están ya cortando caña 
para hacerlo en estos días. En Alacra-
nes no ha dado más de 602 de densidad 
el guarapo en las pruebas que se han 
hecho, por lo que aún tardarán algu-
nos días en empezar la zafra los inge-
nios de ese término. En el NO. de 
Santa Clara y en Manzanillo, se espera 
á que el estado de los caminos permi-
tan el acarreo de la caña para dar co-
mienzo á los trabajos de ella. 
En Jar neo han establecido una grúa 
cada uno de los señores Fernández de 
Castro y Felayo para recibir caña en 
ese término para sus respectivos in-
genios. 
Lo mismo que á todas las demás 
plantas, le ha sido muy beneficioso el 
tiempo en la semana pasada para el 
desarrollo de la caña nueva y en gene-
ral para la que aun no se halla en esta-
do de crecimiento, pudiéndose efectuar 
siembras de ella en varios lugares de 
la provincia de Matanzas; y sobre to-
do en el extremo NO. de la de Santa 
Clara, en donde no habían podido ha-
cerse las de frío, por falta de lluvias en 
el mes próximo pasado y el anterior. 
Un hacendado de Santa Clara ha en-
viado mil sacos de azúcar de polariza-
ción 95, para entregar en Enero á cua-
tro reales arroba. 
E l tiempo continuó desfavorable al 
tabaco cuyo cultivo sigue en suspenso 
por la frecuencia de las lluvias en Vuel-
ta Ábajo, habiendo aquellas destruido 
casi todas las siembras que de esa plan-
ta se habían hecho en el término de 
Yaguajay. En Artemisa escasean las 
posturas, que se venden á $2 el millar; 
en Eemedios se hacen resiembras y se 
(jesyerban las vegas; y en Sancti S p i -
ritus sigue reinando animación por es-
te cultivo, siendo allí el tiempo favo-
rable. Aunque, como se expresa, ha 
sufrido la cosecha en Vuelta Abajo, con 
las siembras que se están haciendo, es 
probable que se indemnice gran parte 
del perjuicio sufrido si el tiempo, co-
mo es probable, se presenta favorable 
á la planta. 
Los frutos menores van bien, y se 
continúan haciendo algunas siembras 
de ellos; pero aunque su producción es 
buena, siguen escasos en los mercados. 
La cosecha de naranjas es buena, y 
se están exportando muchas; y la de 
p iñas en Guanajay, que ya se está re-
colectando, se calcula que producirá 
40,000 cajas: 
En Guauillas se ha perdido la de 
papas. 
En la ñuca uEl Indio ' ' del término 
de Cifuentes, se" está montando la ma-
quinaria para establecer una gran fá-
brica de almidón por una compañía 
extranjera. 
Parece que va desapareciendo por 
completo el carbunclo de los lugares en 
que ocurrían casos de esa epidemia, 
merced á la vacunación, que se ha ge-
neralizado en toda la Isla, no teniéndo-
se noticias de que aúu exista la enferme-
dad mas que en el barrio de Guáimaro, 
en donde se ha procedido también á 
vacunar el ganado. 
En los cerdos y demás animales do-
mésticos y de labor, no ocurre nove-
dad. 
Gaceta internacional 
Los premios Nobel, que tanto llaman 
la atención universal y que son tan co-
diciados, ya se han repartido en pre-
sencia del Eey Oscar, coa el beneplá-
cito del numeroso cuanto distinguido 
público que asistió á las deliberaciones 
del Jurado. 
E l premio de Física se adjudicó á 
M . Phi l ipp Senard, profesor de la Uni -
versidad de K i e l ; el de Química, á M. 
Adolfo de Boeyer, profesor de la Uni -
versidad de Munich; el de Medicina, 
al profesor Eobert Koch, de Bérlín, y el 
de literatura á Enrique de Sienkie\7itz, 
célebre escritor polaco. 
E l premio de la paz que creíase re-
caería en Mr. Eoosevelt, ha sido adjudi-
cado á la baronesa Suttner, dama aus-
tríaca que t»mó parte muy principal 
en las conferencias internacionales so-
bre la paz. 
Francia y Alemania, no obstante la 
tirantez de relaciones que los recientes 
sucesos han originado entre ambas na-
ciones, tienden á un acuerdo en lo re-
ferente á la cuestión marroquí por con-
venir así á sus comunes intereses. 
I ta l ia busca á su vez una inteligencia 
con dichos Estados á este respecto y 
las tres activan sus negociaciones pre-
liminares con España, por estar muy 
próxima la Conferencia Internacional 
que se celebrará en Madrid. 
Holanda y Bélgica, sin duda para 
equilibrar la reciente separación de 
Suecia y Noruega, tratan de unirse. 
Con tal motivo, la Cámara de Comer-
cio organiza una conferencia para dis-
cutir las ventajas de reunión de ambas 
naciones y oradores eminentes de los 
dos países darán su opinión sobre tan 
importante asunto. 
En Eusia tan pronto se dice que el 
gabinete de Wi t te viene al suelo, como 
que cuenta con el apoyo del Czar y se 
muestra más fuerte que nunca. Lo 
cierto es que si cayera, dejaba frente á 
frente á los revolucionarios y á la reac-
ción, que sumir ían al país en un lar-
guísimo período de anarquía que des-
trozaría por completo al imperio. 
Las huelgas se suceden con asombro-
sa rapidez y los servicios públicos es-
tán por completo desatendidos. Las 
damas de la aristocracia están haciendo 
el servicio de distribución de correos. 
Preséntanse en sus carruajes y auto-
móviles en la Administración, recogen 
las cartas, después de bien distribuidas 
por cuarteles, y las llevan á su destino. 
Como esto no conviene al elemento 
revolucionario, que trata de crear sd 
gobierno las mayores dificultades posi-
bles, grupos de obreros se dedican á 
interrumpir ¡os trabajos de las damas y 
no es la primera vez que, haciéndolas 
descender de su automóvil, han quemado 
ó destrozado éste con la corresponden-
cia que llevaba. 
Abdul-Hamid accedió por fin «4 las 
peticiones de las potencias. No toda 
la presión ejercida ha obedecido á la 
ocupación de algunos puertos turcos p©r 
la escuadra internacional que, ayer 
abandonó aquellas aguas, sino que 
mucha fuerza ha hecho también la 
eterna hostilidad de Eumaaia y Bul-
garia. 
Los gobiernos de estas dos naciones 
firmaron un tratado por el cual se com-
prometían á auxiliarse mútuamenfce en 
el momento que cualquiera de ellos 
declarase la guerra á Turquía; y como 
el gobierno de Sofía pidió antorizacióli 
á las potencias para invadir con sa ejér-
cito el territorio turco T romper las 
hostilidades, la Sublime Puerta se veía 
comprometidísima por mar y tierra y se 
ha visto obligada á no prolongar VÁ 
historia de sus marrullerías, que podrí:-
hacerle perder un equilibrio derqu '3 
está más necesitada que nunca. 
Los asuntos más delicados de la po-
lítica parece que van teniendo solución, 
aunque no siempre resulten éstas toar-
lo justas y satisfactorias que fueran de 
desear, pero la cuestión rusa n i se arre-
gla ni lleva trazas de arreglarse en ma-
cho tiempo. 
TELEQUINO. 
OBISPO Y CÜBA. 
Y a e s t á n á la vista del públ ico los 
jug-uetes y adoraos para los á r b o l e s 
de Navidad. j 
Surt ido completo y nuevo. 
(Ma íbI m s p i s a i 
"Mi" 
Habana, Diciembre 18 de 1905. 
Sr. Director del DIAKIODE LA MARINA 
Muy Sr. mío: 
' 'La Lucha" y ' 'La Discusión" en 
sus ediciones de hoy mencionan m i 
nombre en forma que á mi juicio pu-
diera constituir un libelo criminal. No 
existen razones para referirse á mí en 
un asunto tan desagradable como lo es 
el robo de una corona fúnebre. 
Las declaraciones hechas por ámbos 
periódicos están tan léjos de la verdad 
que parece que han sido deliberada-
mente desfiguradas por la malicia. Por. 
el espír i tu d e / « i r play (trato equitat i-
y o j , confío en que ámbos periódicos se 
re t rac tarán . 
Siendo un obrero del periodismo, 
prefiero eliminar mi personalidad cada 
vez que me es posible, pero en esta oca-
sión me veo obligado á entremeterme 
para hacer una protesta formal. Dándo-
les las gracias por las cortesías de que 
invariablemente ha sido objeto por par-
te de usted, quedo suyo seguro servi-
dor. 
Nichólas Briddle. 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA. 
fundado en 1S99.—Un análisis completo, mi-
croscópico y químico $ DOS. Coinpostela 79, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; CHÍMOL. &. &, ó t m fle las Elecciones. 
Ü1T MATRIMONIO M BAI1T0A. A l a s n u e v e : 
mas a D 
Las mejores gomas conocidas para 
S O N L A S D E C O O D 
Se Tenden por sus agentes JOSE A L V A R E Z & Ca., Aramburo 8 y 10. 
Casa Importadora de Car rua je r ía , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
T . o DES I F L X J , Teléfono 1383, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 
r 
el mejor, el más sano, el m á s n u t r i t i v o . Mejor no existe. Unico 
receptor. K . T O B K E G K O S A . 
S0t-6 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar la 
la bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de Pp]DRO DOMECQ de JEREZ de la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
Importíidores de Vinos y Productos d©Galicia 
y de otras regiones de España 
19, LAMPARILLA, 19 - TELÉFONO NUMERO 480 
17 D 
D E L U S E I 
Remedio seguro para los callos. 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARNA, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destraye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc* etc. 
Agentes: FINA & Co. OBRAPIA 25. 
LLAMAMIENTO QUE HACE A TODOS SUS PAISANOS 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
- - - - 3 E 3 3 S i ± t o « , ss o icnL " í o a ^ o s t o - - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
17551 R. TORREGROSA, Obrapia 53. 30 t -6 
o d e r n o C u b a n o ^ 
OBISPO 51, HABANA 
Disipados los temores de revolución, calmados ya los ánimos, dispónenf-e liberales y mo-
derados á celebrar unid oslas fiestas de Noche Buena y Páscuas. Para celebrarlas dignamente 
precisa elegir lo selecto, lo inmejorable, lo que únicamente se encuentra en E L MOOERNO 
CUBANO, Obispo 51, donde además de los exquisitos Chocolates de su fabricación, hallará su 
clientela, que es todo el público de gusto reñnado, los afamados productos de su REPOSTERIA 
PARISIENSE, gOMBpKES de las principales fábricas extranjeras en caprichosos envases de 
fantasía, ol rico MARRON GLACE en cajas de gran elegancia, un surtido completo de 
CONFITERIA finísima, y los legítimos TURRONES Jijona, Alicante, Yema, Mazapán, Frutas 
y Arlequín. 
¡ L i l e A í ! iMoiWos: El Mciem Catao os desea á tolos mi feMíaífe 
3t-19 3m-21 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 3 2 . 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
RELOJES DE I P E T I C M 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTEIA 56. 
C-2312 1 d > 
¡NOVEDAD P A R I S I E N S E ! 
ULTIMOS MODELOS P á R A INVIERNO 
• •• • - - • 
De cuatro á veinticuatro botones en G A L A T K A 
UNICA C O N F I T E R I A F K A N C E S A . OBISPO NUMEHO 89 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y'al pú-
blico en general, que lia recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
CÍMXHY. I l u t a s a h i ' i ' i ' K i i n a d a t i e n eleffanteH cestos y c a j a s , E s t u ~ 
ches c o n G a l l e t i c a s finas; p r e c i o s a s B o m b o n e r a s , ú l t i m a n o v e ' 
d a d y los afamados M a r r ó n s - G l a c é . 
JPara l l é g a l o s , y 
17552 
F t t * O b i s p o n u m . 8 9 
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E N E L A T E N E O 
Los debates del ' 'Ateneo" acercf» del 
sufragio tocan hoy su más alto grado 
de interés. Esta noche consumirán los 
turnos señalados, el doctor Ricardo 
Dolz y el señor Juan Gualberto Gómez. 
Ambos aportarán nuevas luces acerca 
de la qne puede ser trascendental con-
troversia. 
Tomando parte activa el doctor Dolz, 
presidirá la sesión de esta noche el doc-
tor Antonio Sánchez Bustamante, que 
es el Presidente de la Sección de Cien-
cias Morales y Políticas. 
Los debates darán comienzo á las ocho 
y media, hora en qne se suplica á los 
concurrentes se encuentren ya en el Sa-
lón de Actos del "Ateneo1'. 
LA INMIGRACION 
El señor Secretario de Hacienda ha 
expedido en el día de ayer el siguiente 
decreto: 
Resultando: que por decreto de 6 do 
Noviembre próximo pasado y á conse-
cuencia de haber creado la Liga Agra-
ria, de acuerdo con las Sociedades re-
gionales, una oficina para facilitar tra-
bajo á los inmigrantes, se dispuso por 
esta Secretaría lo conducente, á fin de 
que por el Departamento de Inmigra-
ción se facilitasen á dichas Corporacio-
nes los medios de realizar los propósi-
tos benéficos que se propusieron sobre 
desembarco y colocación de los que vie-
nen al país en busca de trabajo. 
Resultando: que la Liga Agraria ha 
acudido nuevamente á esta Secretaría 
haciendo presente que para completar 
el pensamiento que se propuso al crear 
dicha oficina se hace necesaria la supre-
sión de las Agencias de Inmigrantes 
que se encuentran establecidas y que 
obstaculizan el bnen propósito que pre-
sidió á la organización de la misma y 
que se dicten las disposiciones necesa-
rias para que funcione debidamente de 
acuerdo con el Departamento de I n m i -
gración; 
Considerando: que reconocidos, como 
lo han sido, por esta Secretaría los be-
neficiosos resultados qne han de repor-
tar á los inmigrantes las gestiones de la 
oficina creada por la Liga Agraria, 
debe dársele todas las facilidades com-
patibles con las disposiciones vigentes 
y la organización del Departamento de 
Inmigración. 
Considerando: que las Agencias de 
Inmigración fueron autorizadas con el 
propósito de proporcionar á los inmi-
grantes facilidades para su colocación, 
siaviendo de intermediarias entre ellos 
y los que solicitasen trabajadores para 
•us fincas ó ihdostras ó faenas domés-
ticas; mediante la garantía de que aqué 
líos no habían de convertirse en carga 
pública, según dispone la Ley. 
Considerando: q&e la Liga Agraria"y 
las Sociedades regionales vienen á rea-
lizar esas funciones con resultados más 
benéficos para los inmigrantes, librán-
dolos de la explotación que no pocos 
agentes realizaban con ellos sin que la 
Administración tuviera medios de im-
pedirlo por realizarlo después de la sa-
lida de dichos inmigrantes de la Esta-
ción de Triscornia 
Con esta lecha he acordado lo si-
guiente: 
1? Dejar sin efecto todas ¡as autori-
raciones concedidas á las Agencias de 
Inmigración que eu la aeínaiiilad vie-
nen funcionando. 
lí* 29 La Liga Agraria so encarga de 
tramitar todas las cartas yísoltcitudes 
de salida de los inmigrantes, tanto las 
de sus amigos y familiares, las de la 
Habana ó el campo, como las de aque-
llos que estando en el Campamento so-
liciten unirse á sus zmigos que deseen 
colocarlos ó recogerlos, así como sacar 
del Campamento con destino á las fae-
nas agrícolas^aquellos inmigrantes que 
deseen colocarse como braceros ó colo-
nos para las fincas de labor. 
39 La Liga Agraria destinará al 
Departamento de Inmigración los em-
pleados que se necesiten para el servi-
cio, sin que pueda valerse de agentes 
6 individuos qne cobren al inmigrante 
6 al hacendado cuota alguna por su 
trabajo. 
49 La Oficina de La Liga tendrá 
qne ajestarse á las disposiciones gene-
rales y especiales que de acnerdo con 
la Ley y Reglamento de Inmigración y 
órdenes y Decretos de esta Secretaría 
dicte el Jefe del Departamento de In -
migración. 
59 E l Departamento de Inmigra-
ción se reserva el derecho de adoptar 
jis medidas necesarias para procurar 
salida del Campamento de Triscor-
nia de los inmigrantes que por cual-
[uier razón no puedan permanecer en 
'aquel Departamento. 
6° La Liga Agraria constituirá una 
fianza,de mi l pesos para responder al 
pago de las dietas de inmigrantes y á 
cualquier otro gasto que origine el ser-
vicio de que se hace cargo. 
7o E l Jefe del Departamento de 
Inmigración puede prohibir la entrada 
en la Oficina de Inmigración de esta 
capital ó en el Campamento á cual-
quier empleado de la Liga y pedir su 
separación cuando lo eslime perjudi-
cial á l^s intereses del Gobierno. 
89 El Jefe del Departamento de 
Inmigración podrá despachar directa-
mente los inmigrantes en los casos en 
que la oficina de la Liga Agraria no 
pudiera por cualquier causa atender 
inmediatamente esa solicitud. 
9° La Liga deberá comprometerse 
á sacar del Campamento y embarcar 
con destino al campo ó á las poblacio-
nes sin costo alguno por concepto de 
comisión, á aquellos inmigrantes que 
tengan en sn poder dinero para cos-
tearse el pasaje, dentro de las veinti-
cuatro horas, desde la de su llegada á 
Triscornia. 
R E L O J E S D E P A R E D 
E l surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
10° La Liga deberá mandar á im-
pr imir y colocar en el Campamento en 
sitios visibles, carteles en los cuales se 
haga saber á los inmigrantes que ella 
se hace cargo de hacerlos llegar á sns 
destinos si noocuentan con medios para 
pagarse el pasaje, sin cobrar comisión 
alguna: que proporciona colocación á 
los inmigrantes que deseen obtenerla 
y que se encarga de tramitar la sali-
da de los que tienen parientes ó amigos 
que lo reclamen. 
119 Para salir del Campamento con 
destino á la Habana deberá la Liga 
acompañar á las solicitudes de los in-
terosados documentos que comprueben 
que el imigrante se qa inscrito en al-
guna sociedad benéfica, que cuente con 
sanatorio apropiado. Cuando el inmi-
grnte salga sin intervención de la Liga 
deberá justificar también dicho extre-
mo ante el Comisionado de Inmigra-
ción. Los destinados al campo sólo se 
suscribirán á nn sanatorio si así lo 
desean. 
129 El Jefe del Departamento de 
Inmigración está obligado á investigar 
cualquier queja que se produzca con 
respecto á los empleados de la Liga. 
Estos no podrán negarse á esclarecer 
todos los casos que se presentaran si 
así lo dispusiese dicho funcionario. 
139 La Liga puede sacar para el 
campo, bajo su responsabilidad, aque-
llos inmigrantes que ' lo deseen, pero 
deberá presentar al Departamento 
cuando se trate de individuos que de-
seen para quedarse en la Habana, car-
ta -garan t ía suscrita por personas de 
responsabilidad á juicio del Departa-
mento de Inmigración ó por los Presi-
dentes de los sociedades regionales que 
estén de acuerdo con la Liga Agraria, 
en los cuales establezca claramente que 
dichos individuos serán colocados ó 
recogidos de acuerdo con la Sección 
primera de la Ley de Inmigración. 
149 E l Departamento de Inmigra-
ción podrá rechazar aquellas cartas que 
estimare no deban utilizarse. 
159 La Secretaría de Hacienda pue-
de retirar á la Liga Agraria la conce-
sión que hoy le hace ó variar sus t é r -
minos si viera que no se obtienen con 
ella los resultados que se desean Igual-
mente podrá investigar cualquier caso 
que se presentare, bien sea directa ó 
por medio del Jefe del Departamento 
de Inmigración ó de cualquier otro 
funcionario del Departamento comisio-
nado al efecto. 
CarlüBlLlÉi BaríF 
ffabana, Diciembre 18 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy sefior mío: 
Noticias publicadas en los periódicos 
de esta tarde, me han impresionado 
profundamente, pues se insinúa en ellas 
que yo estoy complicado ea el hecho 
vandálico que, según informes de la po-
licía, se ha cometido en el Monumento 
conmemorativo de los Estudiantes. D i -
cho acto según se relata, por nadie ha 
sido tan deplorado como por mí. 
M i participación en el suceso se re-
duce á haber reprendido severamente 
á una persona ébria, de mi conocimien-
to, que trajo á la casa número 15 de la 
calle de San Ignacio, una corona de flo-
res marchitas, que me dijo había cogi-
do en un monumento que existe al fi-
nal del Prado. Le expliqué lo que sig-
nifica este monumento en la historia de 
Cuba, que conmemora el valor queja-
más se ha de olvidar y le pedí que por 
delicadeza volviese á llevar la corona á 
donde la había encontrado. 
Uno de sus compañeros insinuó la 
idea de que dicha restitución se hicie-
| ra á hora avanzada, á fin de evitar el 
peligro de ser sospechados de haber 
incurrido en una ofensa que no se tenía 
la intención de cometer. A sus s ú p l i -
cas, accedí á cuidar la corona hasta que 
volvieran á recogerla y mientras estu-
vo dicha corona sobre una mesa de la 
Redacción, atrajo la atención y motivó 
comentarios de todos los que la vieron. 
Heury Atkins, de quien recibí la 
corona, es un individuo á quien he 
visto amenudo en la Habana y es co-
nocido de muchas personas en la ciu-
dad. Me dijo muy tarde anoche, en el 
café Europa, que ya había vuelto á co-
locar la corona en su puesto y qne 
sentía mucho el impulso que le había 
llevado á cojerla, pero que no lo había 
hecho con la más mínima idea de ofen-
der á nadie. Me explicó que había 
comido con algunos amigos que habían 
sido muy apenados al saber que el acto 
realizado por ellos como una mera bro-
ma, había sido dirigido contra nn mo-
numento de tanta estimación para los 
cubanos patriotas. 
Habiendo sido un amigo de Cuba en 
la ú l t ima guerra que sostuvo contra el 
dominio espafíol y habiendo cooperado 
personalmente á su independencia, con 
mi participación en las expediciones 
alistadas por José Martí y otros patrio-
tas cuya memoria venero, creo que no 
necesito negar haber tomado parte en 
tan desagradable suceso. 
De V . muy respetuosamente, 
WILLIAMA. VARTY. 
L a Sanidad. 
Participan al Departamento desde 
Coliseo que ha aparecido allí un caso 
sospechoso de fiebre amarilla. 
Ha sido dado de alta el caso confir-
mado de fiebre amarilla ocurrido en el 
Ingenio 4Alava" , de Lagunillas. 
Kn Real Cara pifia no se han repro-
ducido nuevos casos. 
Casas fumigadas ayer. 
Dragones 2 (bajos).—Industria 126 
y 128.—San José 2 ¿'Posada y Bodega" 
1 18 H, 148 C, 128 y Accas. D, F y G y 
152 A.—Suárez 81, 85 y 87.—San Ra-
fael letra J. por Hospital,—Quinta de 
Salud 4 "La Benéfica" Departamento de 
Farmacia.—Soledad 22.—Amistad 88. 
—Obispo 103 y 105.—Paseo de Mart í 
197 "Casa de Huéspedes" .—Teniente 
Rey'102 y 104.—Zulueta 32 departa-
mentos 2, 4 y 6. —Aguila 117, 119 y 
123.—San José 123.—Galiano 91.— 
Merced 82. 04, 66, 68, 70, 72 y 76.— 
COmpostela 124, 126, 128, 130. 118 y 
63.—Obrapia 7(), 72, 74, 78 y 80. 
A S U N T O S V A R I O S , 
EN PALACIO 
El Gobernador electo para la provin-
cia de Santa Clara, sefior Alemán, es-
tuvo hoy en Palacio, y presentó al Je-
fe del Estado, al abogado de la capital 
arriba citado Sr. González Tellez. 
También estuvo en Palacio conferen-
ciando con el señor Presidente de la 
República, el Senador Sr. González 
Beltrán. 
KEUMÓIÍ 
Esta tarde se reunirán en la morada 
del Sr. Méndez Capote, 6 en la del Ge-
neral Alemán, los Comisionados Na-
cionales de las Villas, para tratar una 
vez más de la fusión de dichos elemen-
tos políticos, con los Moderados. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Una comisión del Comité del parlido 
Liberal Nacional del barrio de Guada-
lupe, compuesta por los señores José 
Alamo, Alberto Fernández y Justo To-
var, estuvo esta mañana en el Gobier-
no Civ i l á cumplimentar y felicitar al 
señor Nuñez por su reelección. 
CAÍDA Y MUERTE 
A consecuencia de las heridas gra-
ves recibidas al ser arrojado del caba-
llo que montaba, ha fallecido ayer en 
Vereda Nueva, el menor blanco, Julio 
Valiz, de nueve años de edad. 
E L SU. PONCE DE LEON 
En el vapor americano Olivette que 
fondeó en puerto esta mañana, ha re-
gresado de su viaje á Tampa á donde 
fué en comisión del servicio, el Dr. 
Néstor Ponce de León, médico de la 
Sanidad de este puerto. 
Sea bien venido. 
TABACO 
Desde el día 2 al 15 del mes en cor-
so se han embarcado por la Estación 
del ferrocarril del Oeste, en Pinar del 
Rio 83 tercios de tabaco en rama, con 
destino á la Habana. 
ARBOLES 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acordado recordar á la Secretaría de 
Obras Públ icas la promesa de sembrar 
árboles en las carreteras de Cienfuegos 
á Caonao. 
CANCILLERES 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los Cancilleres de los Consu-
lados de Cnba en Buenos Aires y Mon-
tevideo, señores don Francisco Ruiz 
Guzmán y don Julio Fabre, respectiva-
mente. 
CONFERENCIA 
Esta mañana conferenciaron con el 
Secretario de Agricultura, doctor Ca-
suso, los Representantes señores Mar-
tínez Ortíz, Portuoodo y Duque Estra-
da, para aprovechar las próximas se-
siones de la Cámara, despachando 
asuntos de urgencia y de provecho pa-
ra la agricultura, habiéndose tratado 
de las Estaciones Experimentales,- fo-
mentó de la industria pecuaria y muy 
especialmente de aquellas medidas que 
han de fomentar el crédito agrícola, 
facilitando los reenrsos pecuniarios á 
los agricultores á corto interés y largos 
plazos. 
SOCIEDAD ECON'ÓMICA 
De orden del sefior Presidente cito á 
los Amigos para que se sirvan concu-
r r i r el martes 19 de Diciembre, á las 
ocho de la noche, al local de la Corpo-
ración, Dragones 62, con objeto de cum-
pl i r lo dispuesto en el artículo.46 del 
Reglamento, con respecto á la eleccióu 
de las Secciones. 
Habana 18 de Diciembre de 1905.— 
El Secretario, Ramón Meza. 
ORFEÓN "ECOS DE GALICIA" 
El Presidente del Orfeón Español 
"Ecos de Galicia", cita á los orfeonis-
tas é instrumentistas de la Filarmonía, 
para que concurran á los ensayos, á íin 
de tomar parte en la Velada que se ha 
de celebrar con motivo de la firma de 
la escritura de adquisición del Teatro 
Nacional. 
LA SUSCRIPCIÓN DE «EL JEREZANO» 
Sres. J. Prado y C* 
Habana. 
El Excmo. Ayuntamiento de mi pre-
sidencia en sesión celebrada el 6 del co-
rriente mes, acordó por unanimidad 
conceder á Vdes. nn voto de gracias 
por su patriótica conducta iniciando la 
suscripción para atender á la grave 
crisis por que atraviesan los jornaleros 
de esta ciudad. 
A l tener la satisfacción de comunicar 
á Vd . el referido acuerdo, le reitero 
nuevamente mi más sincero agradeci-
miento por su generoso proceder y des-
prendimiento en favor de esta locali-
dad; rogándole haga saber estas mani-
festaciones á cuantos señores han con-
tribuido con su óbolo al fin indicado. 
Dios guarde á Vds. ms. as. 
Je réz 21 de Noviembre de 1905, 
Vuelve eí Sueño Restaurad^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de Impurezas. 
• El sarpumao, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
11S Fulton St.. New York, U. S. A. 
PBr'".3rrON:—El Jtbfin Ruiraroae ót 
Qlenn (eí único "originar ) ee tncomparate 
HIMT 1 lloio en run ffectowcnratlvc Xoco 
wfeoi^gfei otre. Véudese en la& & 
ESTADO^ IMIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
I N C E R T I D U M B R E 
San Peterttburgo, Diciembre 19 .— 
Prevalece hoy cierta duda respecto á 
que las organizacioues del proleta-
riado se atrevan á asumir la respou-
sab i l ídad de proclamar una huelga 
general, en respuesta á la pol í t ica de 
rep res ión que acaba de adoptar el 
Gobierno; en el pr imer momento de 
acaloramiento, a n u n c i ó el Comi té 
Ejecutivo de los obreros que decre-
t a r í a inmediatamente la huelga, pe-
ro s e g ú n op in ión general, é s t a de-
pende exclusivamente de la deter-
minac ión que tomen los empleados 
de los ferrocarriles en Moscow. 
SENTIMIENTO ADVERSO 
£1 sentimiento general en contra de 
la huelga parece estar aumentando, á 
consecuencia de las reiteradas p ro-
mesas del Czar de l l e v a r á efecto las 
reformas anunciadas ea su mani-
fiesto. 
NUEVOS DISTURBIOS 
Te legra f í an de Dorpat, en el sur de 
Livonia, que la mayor parte de la 
provincia de Courlandia es tá com-
pletamente en poder de los revolu-
cionarios, que han Saqueado é incen-
diado todas las propiedades rurales 
entre R i g a y Wenden. 
M E D I D A S REPRESIVAS 
F n una nota oficial que se acaba de 
publicar, declara el Gobierno que ha 
adoptado severas medidas de repre-
sión solamente como ú l t imo extremo 
en sus esfuerzos para plantear el 
nuevo r é g i m e n , puesto que por una 
parte, no lo han apoyado los consti-
tucionales n i los moderados, mien-
tras que por la otra, el proletariado 
ha continuado su c a m p a ñ a en favor 
de la r ebe l ión armada, y en caso de 
que el Gobierno hubiera permit ido 
que continuaran los disturbios, sin 
oponerles el debido correctivo, se hu -
bieran precipitado la crisis financie-
ra y la to ta l ruina de todas las indus-
trias del p a í s . 
QUEMADOS V I V O S 
S e g ú n noticias de Tifi is , r eg ión del 
Cáucaso , varias partidas de armenios 
armados han pegado fuego á tres-
cientas casas del barr io m u s u l m á n y 
obligado á sus habitantes á perma-
necer dentro de sus moradas incen-
diadas. No se ha podido averiguar el 
n ú m e r o de personas que han pereci-
do á consecuencia de este b á r b a r o 
atentado. 
V E N T A DE VALORES 
Kueva York, Diciembre 19. — Ayer 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lorss de esta plaza, 1.073,200 bonos y 
acciones de las principales empresas qne 
adican en los Estados Unidos. 
PARTIDÓS_PÓ UTICOS 
PARTIDO MODERADO 
De acuerdo los Presidentes y Secreta-
rios que suscribimos, tenemos la honra 
de convocar á todos los Presidentes y 
Secretarios de Comités del Partido del 
término municipal, & la sesión que ha 
de celebrarse en el Circulo Moderado, si-
to en Payret, mañana martes 19 del ac-
tual, á las ocho de la noche, donde se tra-
tará un asunto de greu importancia. 
Fulgencio Arias, Mario García Kohly , 
Domingo P. Valladares, Manuel Sán-
chez Quirrts, Crispln Sobrado, Federico 
Morales, Juan M . Cbacon, Amado de los 
Cactos, Francisco Carballo y Juan de 
Juan. 
Habana, Diciembre 18, 1905. 
Comité de Marte 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los miem-
bros qne componen la Asamblea prima-
ria del barrio de Marte, así como á la 
comisión de organización y propagan-
da, para la junta general extraordina-
ria, que tendrá efecto el jueves 21 del 
corriente, á las siete y media de la no-
che, en la casa calle de la Estrella nú-
mero 50, con el fin de llevar á cabo la 
elección de un delegado á la Asamblea 
municipal del partido y tratar de otros 
asuntos de gran importancia, suplicán-
doles la más puntual asistencia. 
El Secretario, 
Federieo AlmohaUa 
E L TIEMPO 
Habana, Diriembre 18 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
iiMftxl Mín Med 
Termómetro centígradoJj23.9 17.8 j20.8 
Tensión del v a p o r de;| 
agua, m. m 15.9214.2015.06 
Humedad relativa, tan-! 
to p § i 901 67 78 
Barómetro corregido | 10 a. m. 761.67 
m. m 1 4 p. m. 759.27 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.3 
Total de kilómetros 452. 
Lluvia, m. m 0.0 
. Sabe V. porque corre el público en dirección 
á Nept uno y Manrique? 
Pues, porque allí está 
"ZARZÜELAMODERNA" 
Siempre llena de compradores, siempre pre-
sentando novedades y siempre ofreciendo á 
usted 
Tafetanes todos colareB á 11.00 
Peluches „ „ n o.75 
P»naa „ „ 03o 
Sellos todos los diw y triples los sábados. 
" L A ZARZUELA MODERNA" 
Neptuno y Manrique. Teléfono 1324 
c 2219 i 
S«>1«riciile JísríífiM 
E L J R E I N A M A R I A CRISTINA 
Esta mafiana fondeó en puerto proce-
dente de Veracruz, el vapor español 
Jleina María Ccistiiia, con carga y 72 pa-
sajeros. 
J. W. H U T T 
La goleta inglesa de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, con madera. 
E L O L I V E T T E 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga y 111 pasajeros. 
E L PRINZ AUGUSTO W I L H E L M 
Procedente deTampico fondeó en bahía 
hoy, el vapor alemán r r inz Augusto 
Wilhelm, con carga y pasajeros. 
E L SEGURANZA 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mafiana el vapor americano Segu-
ranza, procedente de Veracruz. 
E L SAINT L A U R E N T 
En la mafiana de hoy fodeó en puerto, 
procedente del Havre y escalas, el vapor 
francés Saiut Laurent, con carga y pasa-
jeros. 
MERCADO MONETARIO 
Plataeapaflola.... de 82^ á Z \% V. 
Oaldsxiiia de 87 á 88 V. 
Billetes B. Espa 
ftol.. de 4 á 4% V. 
Oro amer. contra 
plata eepafiola. 
Centenes A «..14 plata. 
E n cantidades., á 6.83 plata. 
Luises „ á 5.0B plata. 
En cantidades., á 5.07 plata. ] 
El peso ameriov ] 
no en plata es- V á 1-31 V. 
pafiola I 
Habana. Diciembre 19 de 1905. 
& 31 P. 
Sección Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Alnaoertí 
50 Ci ponche Espafiol, |15.50 c. 
100 Cx vino Postal Plata, f6.67 c, 
50 Cj ,, pasas, f6.50 c. 
25 „ cognac Jerez Príncipes, |10 o. 
25., „ ,. Reyes, filo. 
20,, „ Emparedados, $ls c. 
12 pipas vino Fortuna, $57 p. 
20[2 „ .. „ $30 una. 
25i4 „ ,. Albricias, $19 uno. 
15i4 „ „ Mont« de Oro, flSj^ uno. 
SO cajas ,. Albricias, f4 c. 
50i3 manteca Girasol T G, flO^ qt. 
100i3 „ T N, f 11 qt. 
40 Ci L i manteca Girasol, $13 qt. 
30 C i ^ „ „ |13^qt. 
VAPORES DS TRAVESÍA 
SE ESPERA.N. 
Dbre. 19 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 19 Esperanza, New York. 
„ 20 Monterrey New York. 
„ 20 Catalina.'Barcelona y escalas. 
„ 20 Saturnina, Liverpool. 
„ 20 Etona. Buenos Aires y escalas. 
,, 20 Conde Wifredo. Barcelona y esc. 
SALDRAN 
„ 10 Peguranca, New York. 
„ 19 P. August Wilhelm, Santander. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruna. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
PUERTO D E J A HABANA 
BUQUES DE TRA.VB3IA 
LLEGADOS 
Dia 18: 
Ee Liverpool (N. E . ) . en 17 días. Rta. ing. J . 
W. Hutt, cap. Smaine, tons. 387, con ma-
dera, á J . Pía y Comp. 
Dia 19: 
De Tampa y Cayo Huev>, en 8 horas, vapor 
. am. Olivette, cap. Tumor, tons. 1678, con 
carga y pasajeros, á G. Lawton Ch. y C? 
De Tampico y e^cs., en 5 días, vap. al. Priz A. 
Wilhem.. cap. Rufcb. tons. 4333, con carga 
• 30 pasajeros, á Heilbut y Raach. 
De Veracruz y esc»., en 3 d as, vap. am. Sega-
ranea, cap. Oakes, tonls. 4033, con carga y 
0) pasajeros, á Zaldo y Corap. 
Del Havre y eses., en 22 días, vap. francés 
Saint Laurent, cap. Gorselin, tona 5649, 
con carga y 673 pasaj., á Bridat, Mont'ros 
y Cí 
De Veracruz, en 2% días, vap. esp. Reina Mâ -
ría Cristina, cip. Fernandez, tons. 4817, 
con carga y 72 pasajeros, a M. Otaduy. 
SALIDOS 
Dia 18: 
Galveston, vap. ing. Barbadian. 
Tampico, vap. danés Saint Táomas. 
Veracruz, vap. esp. Monserrat. 
Gulfport, gta. ing. Em. Roberts. 
Pascagoula, gta. ing. baca ta. 
Savannah, eta. am. Chs. F . Tittle. 
Punta Gorda, gta. am. James Pierce. 
Movimientojie pasajeros 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vap. esp. Montserrat: 
Benjamín González—Miguel Ramírez—Ra-
món Morejon—Lorenzo Ürtiz—R. Suárez y fa-
milia—Angel Merlo—José Tuñón —Amador 
Laville—Gustavo Bravo—Juan Blat—Manuel 
Fernández—Gaspar de Alba—Vicente Doval y 
2 de ram.-Angel Cosme—3. Salante—María 
Braney—Alfredo Goicurria—Antonio Caste-
llón—Luis Menéndez— Juana Rivero —José 
Coville—José Ruano —José Marde — Basilio 
González. 
Para Veracruz y escalas, en el vapor ameri-
cano Esperanza: 
Inocencio Martínez—Robustiano Arnés—Ja-
vier Canal—Francisco Collado—J»ime Gutora 
— Domingo y Salvador Sánchez—Andrés Ro-
dríguez—Manuel Díaz—Ramón Gil—Aqailino 
Suárez—Ricardo Pérez—Wifredo Díaz—Fede-
rico Roure y 1 de fam.—Rufino Olivera—Al-
berto de Lima—Paulina de Soba—José Fer-
nández—H. P.no—Antonio v Candelario Selz 
—Isabel Pérez—Luis Chaire—Felipa Rochette 
—Dámaso Larrien—Mariano Caballero—Enri-
que Palacio-Leopoldo Pefia—Eustasio Fer-
nández—Apolinar López—E. de Morse—Se-
gundo Benito — Venancio Guinea — Cesarlo 
Manzano —Luis Esquiluz — Luisa J sparto— 
Carmen Junco—Natalia Vento—Mercedes v 
Teresa Olivares—Francisco Fernández—José 
Salomón—José Alucido—Enrique Cabrera-
María Cabreia-Ernesto Sánchez — Salvador 
Fornes. 
Para Key West, en el vap. americano Mar-
tinique: 
Francisco Ll«mado-H. B. Leker-Miguel 
Roque y Josefa Fraga. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Eartnon. por L. V Placé 
P'lacé VaP' Cubano ^"tyba, por L . V. 
Ne*ComD*' V*P' ft,n* Seeuranca' Por Zaldo y 
Norbans, vap. am. Chalmette, por M B 
Kingsbury. ' 
Veracruz y esc, vap. «m. Esperanra, por Zal-
do y Comp. 
COMÜIWCABOS. 
CASINOESPAÑOL 
DE LA. H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo qu;' n-p^. 
el artículo 20 del Reglamento, üe o 5 
del señor Presidente se cita & Znut-x ^ 
nerai de elecciones para el domingo % 
del actual, illas doce en punto del df 
advirtiéndose A los señores socios, que i 
número de Jos electos para constituí* i 
nueva Junta Directiva pam el prúxit 
aflo de 1000, ha de ser un Vícepreaídent0 
y veintirlos Vocales, en cohsonancfo e 
lo que determina el párrafo tercero (n 
artículo 19 del citado lie^lainento, n a ! ! , 
sustituir fi Irs que por sorteo les ha f 
rrespondido cesar, y cuyos nombres ^ 
encuentran consignados en el anuncio T 
convocatoria colocado en la puerta de ^ 
Secretaría de este Casino. a 
Habana, 15 de Diciembre de 1905, 
Lucio Solis. 
E . P . D 
MI H I J O 
H A F A L L E C I D O 
y sil c a d á v e r Kerá inhumado 
en el Cementerio de Colón 
á las 8 A . M . de m a ñ a n a 
miérco les . , 
Sopiico en nombre de mis 
familiares é íntimos, á nues-
tros ami«:os concurran á Tro-
cadero 16, para acompañar-
nos en dicho acto, lo que ha-
bremos de agradecerle muy 
sinceramente. 
Habana 19 de Diciembre 
de 1905. 
Dr. Joaquín L . ele Dueñas. 
N se reparten esquelaa 
179í>9 tl-19 
[| 
ísl Comercio de la Hatena. 
SECRETARIA 
Amort izac ión del pr imer Emprést i to 
De conformidad con la cláusula 8> de la Es-
critura de 1? de Julio de 1902 para el Emprés-
tito concertado con el Banco Español de la Is 
ia de Cuba, por f250.000 moneda americana; ss* 
hace público, que á la una de la tarde del cíía 
30 del mes actual, se llevará á cabo en el salón 
destinado á esta clase de actos en el Banco E» 
pafíol de la Isla de Cuba, el tercer sorteo de 
amortización del referido Empréstito que con-
sistirá en 18 obligaciones de la serie A qus 
importan |1.800 y 53 obligaciones do la seiie B. 
que importan §2.fi50 moneda americana. 
Habana 19 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Paniagaa. 17990 6t-19 
A S O C I A C I O N 
E B l i s i c i i i 
DE LA HABANA 
S E C K L T A K I A 
Previo acuerdo de la Junta Directiva de con-
formidad con lo convenido en la Junta Ueiie-
ral Preparatoria de EUcciones, efectuada el 
día 17 de esto mes; se convoca á los Henorea 
asociados para ia Junta General de Elecciones 
Ordinarias, correspondientes al bienio de 1908 
1907 que tendrá lupar en los «alones de este 
Centro el domingo (jía 24 del mes de la fecüfc 
La elección será para un Presidente, un »e* 
gando Vice-Presídente, 17 Vocales (doadeM-
IOS por 90I0 el año de 1906 pues cubren dos re-
nuncias) y cinco Suplente». 
Para él mayor orefen y comodidad de los se-
ñores socios, se hallarán instaladas en el local 
destinado á las votaoiones, diez Mesas con un 
cartelón al frente, designando el primero ve» 
último número de los recibos de los Asociado8 
qu© deban votar en cada una. , 
Las elecciones darán comienzo á las ocho as 
la mañana del día ya citado, -y terminaran » 
las cuatro de la tarde, á cuya hora se cerraran 
las puertas del Centro, y después que bw»" 
votado todos los señores socios que se h*"'* 
dentro del salón de elecciones y tengan de'!~' 
cho á ello, se dará por terminada la vc^acl 
Efectuado el escrutinio parcial de cada un» 
de las diez mesas de votaciones y hecho el re-
sumen general; levantada y aprobada el acw»f 
serán proclamados los soñorefl que resulte» 
elegidos por j^iayoría de votos. 
La puerta de entrada será precisamente ' 
de la calle de Zulueta que se abrirá á laa sit 
y media a. m. quedando la de la calle de 
Rafael p^ra la Baflida. . > 
Para ejercer el derecho electoral, es r?aUdej 
to indUpensablo la presentación del re®ll)? Kg 
raes actual y no otro documento 'ar"^u )0| 
de jos Estatutos) debiendo ser presentados) 
recibos á la Comisión de Puertas para que j 
ponga el sello de identificación. (Artídoio 
de los Estatutos. 
Habana 19 de Diciembre de 1905.-^1 
tario, M. Panlagua. 17981 5t-l9 1 » ^ 
CAFE Y RESTAURlíT 
El Casino 
OBISPO Y MONSEURAT^ 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta-
C-ran servicio para banquetes. 
E N G L I S I I S P O K E X . 
2804 alt 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Viaa urinarias.--E0^ 
niedades de señoras.—Consultas do n 5 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 21.3 ^ 
de Idiomns, Taqu ig ra f í a y Mecanoírrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esb* ACAIÍ nii , IDJ coa^jlmieata' 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana d 9>¿ de la uoohx 17414 267 D 
191 
DIAEIO DE L A MAEINA. -Edición de la tarde.—Diciembre 19 de 1905. 
\[ mu \ [i p 
r 
Por e! Dr. Juan Santos Fernández 
Es corriente decir que el ejercicio de 
las armas ó la práctica de la esgrima 
altera el pulso y hace temblar la mano, 
pebemos confesar que por algún tiem-
po nos dejamos influenciar por esta 
apreciación}y sólo la necesidad de im-
ponernos un ejercicio que regulase nues-
tra digestión, alterada por la atonía de 
la vida sedentaria profesional, nos re-
solvió á probar personalmente si dicha 
opinión era cierta ó no. Aun cuando 
reconocíamos las ventajas higiénicas de 
la esgrima sobre los demás ejercicios 
ginásticos, nos costó trabajo decidirnos 
é palpar su influencia respecto del de-
sequilibrio del pulsoquese le atribuía. 
necesitamos esforzarnos en hacer 
resaltar las conveniencias de la esgri-
ma, cualquiera-que sean, para los hom-
bres de profesión, ellas se advierten fá-
cilmente, y además, aunque somera-
mente, están consignadas en las obras 
de Higiene que vienen á nuestras ma-
nos: el individuo que permanece todo 
el día, ó la mayor de él sentado ó de 
pie, pero teniendo en continua tensión 
las facultades intelectuales y por consi-
guiente los órganos privilegiados en 
que éstas radican, necesitan indefecti-
blemente de un ejercicio corporal. 
Ahora bien, si se tiene en cuenta 
que al fatigar los centros nerviosos, no 
sólo sufren éstos directamente sino los 
otros aparatos de la economía que tie-
nen en ellos su regulación, se explicarán 
las dispepsias, la gota, el atritismo y 
tantos otros males que unidos ó aisla-
dos son el triste cortejo de los hombres 
de bufete, nos daremos cuenta del exa-
jerado tanto por ciento de la mortali-
dad en la clase médica qne es una do 
las más castigadas en todas partes, por-
que es sin duda alguna la que hace el 
mayor gasto de impresiones psíquicas 
sin hallar una compensación en el ejer-
cicio corporal, ni en los halagos del es-
píritu, por la misma naturaleza de los 
servicios que presta por regla general, 
en medio del dolor físico ó moral, al 
través de las tormentas de desolación 
y de infortunios que provocan las Par-
cas á diestro y siniestro. 
De que todo el mundo necesita de la 
actividad corporal inherente á la vida 
misma, porque no se ha dado al cuer-
po órganos para no reblizar funciones, 
no se puede deducir, se argüirá, que la 
esgrima tenga superioridad sobre la 
equitación, la caza tan amada por nues-
tro distinguido colega el doctor Coro-
nado ó cualquiera otro de los deportes 
conocidos. 
Ciertamente es difícil que de una 
manera absoluta se coloque un ejerci-
cio en punto á ventajas, sobre los otros, 
pues en primer lugar hay que atender 
á las condiciones físicas y á las aficio-
nes de cada individuo; pero como re-
gla general y respecto á los hombres de 
profesión, entendemos que la esgrima 
debe llevar la preferencia. Se la damos 
porque pone en actividad todos los ór-
ganos y aparatos de la economía en 
mayor ó menor grado. Desde luego que 
los músculos son los más interesados é 
inmediatamente el sistema circulatorio 
que lleva su acción á las visceras y á 
la piel, cuyo funcionamiento perfecto, 
significa tanto en la conservación de la 
salnd. 
Un pequeño reproche pudiera^hacér-
sele cuando se practica con una sola ma-
no; pero esta no es una falta del arte 
de la esgrima que no excluye el uso de 
las dos manos. El que la practica con 
un fin eminentemente higiénico no pue-
de olvidar que aunque sacrifique algo 
la habilidad, debe compartir el trabajo 
en las dos manos. Debe tirar con la de-
recha y con la izquierda; trabajará un 
poco más pero conseguirá siempre el 
máximo de habilidad en una de las dos 
sin llevar la inacción insana al hemis-
ferio cerebral de que parte la direc-
ción ú orden de los movimientos de la 
mano que no hace esgrima. 
Y he aquí planteado un problema de 
cuya resolución nadie se preocupa bas-
tante y qne fué tiempo atrás oportuna-
mente puesto sobre el tapete y discuti-
do, por el doctor José I . Torralbas en 
nuestra Sociedad Antropológica. 
iEstá justificado, nos preguntamos, 
este atavismo diestro que tratamos de 
sustentar en los niños y la guerra que 
se declara al ambidiestro, de cierto 
modo, no debiera ser sustituida por la 
tendencia educativa de que todos los 
los niños fuesen ambidiestros? Bien se 
(1) Trabajo presentado en el Congreso Me-
dico Nacional Cubano, celebrado en la Haba-
na del 20 al 23 de Mayo de 1G05. 
nos alcanza de que dado el tácito acuer-
do de usar la diestra, ésta tendrá por 
algún tiempo la suma do habilidad 
imaginable, como la tiene la izquierda 
en los zurdos; pero si á través de va-
nas generaciones se instituvese que 
todos los niños fuesen ambidiestros co-
mo hoy se trata de que sean sólo dies-
tros, podría llegarse al uso indiferente 
de una mano íí otra para el trabajo que 
se dice manual y sin duda ganaría el 
sujeto en la elaboración de las cosas ú 
objetos y el organismo tambiéo por el 
desarrollo armónico de uno y otro he-
misferio cerebral. 
Nosotros no nos dimos cuenta exac-
ta de las ventajas que reportar ía la es-
grima hasta llegar próximos á los cua-
renta años y desdo este momento em-
prendimos la penosa tarea que debe 
ser menos dura á medida que se adop-
te en ópoca cercana de la infancia, ó 
más próxima á este naciente período 
de la vida. No con poca dificultad he-
mos llegado á tirar las armas, con una 
ú otra mano, sin que pretendamos ha-
ber llegado á sentirnos posesionados de 
plena agilidad con la izquierda como 
con la derecha, que desde niño era la 
única aplicada para todo. 
La esgrima por las circunstancias de 
poderla practicar el individuo solo, si 
la quiere hacer debidamente, implica 
la ventaja de la asociación y distrac-
ción forzosa, tan necesaria al profesio-
nal y muy especialmente al médico 
que en realidad no se pertenece. Un 
médico poeta, de la Casa Real de Es-
paña, durante el reinado de Alfonso 
X I I , é hijo de otro patólogo brussista, 
el doctor Santero, autor de obras esti-
madas en su época, pinta con exacti-
tud la no pertenencia del medico á sí 
propio, en estos versos de uno de sus 
dramas: 
El médico en conclusión 
persuádase Toraasita, 
es como un cocho simón, 
que está á disposición 
de aquel que lo necesita. 
Derecho, pues, tiene el médico á ro-
bar una hora de esclavitud para dedi-
carla al maestro de esgrima que le 
obliga poner en tensión completa sus 
miembros, á ensanchar sus pulmones, 
tanto más cuanto más al aire libre to-
me la lección, á activar su circulación 
periférica y visceral y á compensar de 
algún modo la fatiga intelectual ó del 
espír i tu con la corporal que lejos de 
rendirle, como á primera vista pudie-
ra creerse, le reanima y le da brios pa-
ra continuar su espinosa senda. 
Practican la esgrima de buen grado 
los adolecentes y jóvenes y no diremos 
ciertamente que hacen mal en ello; pe-
ro no tenemos embarazo en afirmar 
que más la necesitan los entrados en 
años y vamos á demostrarlo. 
Los jóvenes y adolescentes por efec-
to de la vivacidad natural que caracte-
riza esta faz ee la existencia, están 80: 
metidos á una movilidad continua, 
que providencialmente contribuye al 
desarrollo de sus órganos y aparatos. 
Además, la escasez de obligaciones 
les permite mayor libertad y tiempo 
disponible para recreaciones, como el 
paseo, el baile y otros ejercicios que 
constituyen solar para el alma y be-
neficio para el cuerpo, sin que el suje-
to atraído por el deleite que por des-
gracia puede ser exagerado y consti-
t u i r entonces un mal, se dé cuenta de 
que su constante movilidad, no olvida 
la de la alimentación conveniente y del 
reposo necesario, ROU garar.tía de uu 
desenvolvimiento físico y progresivo y 
fundamento de una edad madura, só-
lida y resistente. 
Mas cuando traspasamos los límites 
de esa risueña edad, en que un 'cúmnlo 
de esperanzas bullen en nuestro ser, 
determinando la audacia, su mejor pa-
trimonio, y nos doblegamos bajo el 
peso de una profesión y los deberes de 
una familia ó un hogar, entonces cesa 
como por encanto esa movilidad: nos 
encontramos adheridos del alba al mo-
ri r el di a, á la mesa del bufete; ó abs-
tra ídos en la calle ó en la morada del 
enfermo, por las reíiecciones que nos 
sugiere el que pide agitado que le su-
primamos los sufrimientos, ó sumido 
en el desconcierto de la agonía con 
lánguida y triste mirada, exclama: ¡No 
me dejes morir! 
En este periodo de la vida, el menos 
apropiado para pensar en nosotros mis-
mos porque nos consagramos por com-
pleto á los demás y no nos pertenece-
mos: precisamente en los comienzos de 
él, cuando todavía nos sobran las fuer-
zas físicas y espíritu, es el momento en 
que se impone la esgrima y la debe-
mos aceptar como indispensable, si nos 
fijamos en los colegas que no están al 
principio de esta jornada, sino entra-
dos en ella ó en su final. ' 
Esos ancianos que artrí t icos ó escle-
rosados afectan no pocas veces doble 
edad de la que tienen, no serían tal 
vez unas puertas con bisagras oxida-
das, permítasenos el simil, si hubieran 
meditado á tiempo y dominando la 
pereza ingénita del cuerpo, á esas al-
turas, hubieran derramado gotas de 
aceite en las junturas metálicas; que 
esas gotas de aceite pueden traducirse 
por la lección diaria de esgrima du-
rante largos años y para aceptar este 
sacrificio; sólo medido por el que lo ha 
realizado, basta temer que haya llega-
do el momento terrible de querer tra-
bajar y no poderlo hacer porque se ha 
descuidado la higiene en su oportuni-
dad. Algunas do estas personas redu-
cidas á una inactividad incompatible 
eon la salud, alteran entre otras fuu-
ciones la del sistema nervioso y se 
vuelven temblorosas y la pluma traza 
en sus manos caracteres que revelan el 
desquilibrio del pulso, este estado que 
se califica de senil muchas veces, no 
es el resultado sólo de la edad provec-
ta, puesto que octogenarios y nonage-
narios carecen de ese temblor. 
Es la consecuencia obligada de la 
inacción de los órganos que induda-
dablemente están muy lejos de perma-
necer con la frescura que en la juven-
tud: pero que serían detenidos en la 
tendencia casi natural á la arterio es-
clorosís, de que nos hablaba en una 
brillante conferencia recientomento, en 
el '-Hospital número 1 " , el doctor 
Guiteras (1) , sí al entorpecimiento de 
las vías sensitivas que con ella viene 
se opusiera una higiene bien dirigida 
que permitiese el riego oportuno dé los 
capilares sanguíneos, merced á los mo-
vimientos ordenados y metódicos de 
los músculos. 
SI temblor, como sabemos, es pro-
vocado por un estado. convulsivo de 
uno ó varios músculos y puede ser 
transitorio ó continuo, si es transitorio 
ó continuo el efecto de las causas que 
lo provocan. 
Estas pueden ser intoxicaciones con 
frecuencia del alcohol, enfermedades de 
la médula, del cerebro ó de las meninges; 
la histeria, la epilepsia, la corea, la pa-
rálisis agitante, etc., etc.; pero no es el 
rcmblor síntoma obligado, volvemos á 
decir, de la vejez sana, cualquiera que 
sea la región que ocupe. 
E l temblor, pues, de la mano no pue-
de provocarlo la esgrima, ni es resulta-
do forzoso de la edad provecta, cuando 
oftalmólogos tan distinguidos como los 
profesares alemanes é ingleses Jager, 
Bowmcn y Critchet llegaron y auu pa-
saron de octogenarios siendo notables 
operadores, y del últ imo recordamos 
que asistieron á sus funerales, operados 
de catarata, de muy pocos días antes de 
su inesperada muerte. 
Tales consideraciones nos hicieron 
aceptar la práctica de la esgrima, con 
la esperanza de que no fuese fundada 
la creencia de que alteraba el pulso y 
algunos años después de dar comieuzo 
á ella, en 18S3, leíamos en el trabajo so-
bre la operación de la catarata publica-
do por el doctor Landolt (2) de Par í s , 
(b spués de interrogar acerca del parti-
cular, á la mayor parte de los oculistas 
del mundo, que el venerable colega ru-
so doctor "Waldaguere, que durante 
cuarenta años se había distinguido por 
(1( Domingo 19 de Abril de 1893. 
(2) Archivo d'Ophtalmologie, de París. 
Abril 1893; 
su maestría operatoria, a t r ibuía la des-
treza adquirida en la operación de la 
catarata, de una parte á la esgrima, 
que siempre cultivó con ardor, así co-
mo á los ejercicios operatarios sisfcemá-
cos. que no cesó de practicaren los ani-
males y en cadáveres humanos. 
No obstante las ventajas expuestas en 
favor de la esgrima para el desarrollo 
perfecto en la juventud, la conserva-
ción de la agilidad hasta cierto grado, 
auu eu la edad provecta y IÁ tonicidad 
del pulso tan necesario en las operacio-
nes de todo género y muy especialmen-
te en las de los ojos, pesa como losa de 
plomo sobre este arte una prevención 
injustificada y ajena á la medicina, úni-
co campo en que pretendemos girar; 
pero que en verdad necesitamos levan-
tar, si la hemos de utilizar como un re-
curso de ja Higiene. 
En efecto, las armas inspiran repul-
sión al ciudadano tranquilo ó pacífico 
que vé en ellas el símbolo de la sangre 
vertida y el luto. 
Imagínase que el sólo hecho de cono-
cer su manejo implica la contingencia 
de un duelo. 
Figúrase que la sala de esgrima es 
poco menos que la escuela de los vicios, 
el lugar en que se conciertan los duelos, 
en una palabra: un sitio peligroso de 
visitar; y nada es menos cierto: la prác-
tica de la esgrima hace los hombres ca-
ballerosos, corteses, respetuosos y lejos 
de volverlos provocativos los hace cau-
tos, porque eu ella se evidencian, me-
jor que eu ninguna parte, que enfrente 
de un arma nadie tiene la vida del todo 
garantida, por mucha habilidad que 
posea, aun cuando se estime completa 
la incompetencia y debilidad del con-
trario. 
Lo que realizan los estudiantes ale-
manes, muy especialmente los de Hei-
delberg (1) de que tanto se habla, no 
es esgrima rigurosamente hablando, si-
no el arto incompleto y disparatado; 
pero no hemos de continuar ni mucho 
menos este género de consideraciones, 
aunque debemos de insistir acerca d é l o 
que en defensa de la esgrima como de-
porte ó solaz se ha consignado hasta la 
saciedad en conceptos como los que si 
guen: "No es para matar sino para de-
fenderse" ó también; "no solo sirve 
para defenderse en uu duelo, sino para 
evitarlo", y por úl t imo: los hechos de-
muestran que no hay mejor manera de 
evitar una guerra que estar bien aper-
cibidos para ella durante la paz, ó lo 
que es lo mismo: si ais paoem para be-l 
lum; mas eu verdad no nos correspon-
de tratar este punto de vista; si lo he-
mos tocado á la ligera ha sido con el fin 
de (Tisipar la negra atmósfera que á 
juicio de los mal informados rodea la 
esgrima, en perjuicio de au aplicación 
como ejercicio físico de incomparable 
utilidad. 
La esgrima, no nos cansaremos de re-
petirlo, no solo sirve para el desenvol-
vimiento del cuerpo, sino para la edu-
cación del espíri tu;desarrolla los múscu-
los del tórax, los de las extremidades 
inferiores y los de las superiores de am-
bos lados, si como aconsejamos se apren-
de á ser ambidiestro, afina la vista, 
tonifica el pulso, y llega á reprimir la 
nerviosidad que tanto perjudica en la 
vida pública y privada; obliga á culti-
var la voluntad, aunque no sea masque 
por la exigencia del diario ejercicio, sin 
Jo cual como ocurre en la mayor parte 
(1) "Correo de Ultramar" Folio 17. Página 
95. Año 1S61. 
d é l o que se roza con la Higiene, es 
ilusorio obtener resultados. 
Conviene, pues, insistir en que el 
cultivo de la voluntad está frecuente-
mente abandonado y su abandono es el 
fundamento pr imit ivo de múltiples do-
sastres morales y patológicos y estos 
últ imos conducen á la abulia, ó usando 
otro término más conocido, al histeris-
mos que no respeta al hombre, como es 
sabido en determinadas circunstancias. 
En nuestro país, nos complacemos en 
consignarlo, no estaraos solos afortuna-
damente en discurrir de manera tan 
favorable á la esgrima, cuando el cono-
cido doctor don José Rafael Montalvo, 
no ha mucho desaparecido, la practicó 
mientras vivió con marcado entusiasmo. 
Además, los inolvihles maestros doc-
tores don Raimundo de Castro y don 
Joaquín Lebredo la utilizaban como in-
dicación en sus cliente»; y el hijo del 
úl t ima doctor don Eduardo escribió so-
bre la materia y demostró su competen-
cia en el manejo de las armas. 
Finalmente terminaremos aseguran-
do, una vez más, que la esgrima es in-
dispensable en la adolescencia y la j u -
ventud, para no abandonarla en la edad 
madura ni en la provecta. 
Un célebre escritor, maestro de es-
grima francés, Ernesto Legouvé, dió 
hasta los últimos días de su vida, á los 
noventa y sois años, sus diarios asaltos; 
del mismo modo los realiza todavía en 
las de armas de Madrid, á una edad 
bastante avanzada, el ilustre literato 
español Marqnés de fleredia, ejemplo 
vivo, en nuestra época, de que el c j í r-
cicío de la esgrima es posible y útil en ' 
todá^ las edadea^ ttnRñÉtm 
ÉTSR. YEĴ OMfflET 
Sabana 18 de Diciembre de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DI: LA MARINA 
oL f. 5lo<J o h K W í í i c Ô' íHaiiBna. 
M i distingnido amigo: 
En la imposibilidad material, por 
faltado tiempo, de contestar las nume-
rosas cartas de felicitación que he reci-
bido con motivo del salvamento del va-
por Angola encallado en el bajo de los 
"Doco Apóstoles" y que amenazaba 
obstruir el canal de entrada de este 
puerto, le agradecería infinito la,publi-
cación de estas líneas á fin de hacer lle-
gar por medio de ellas mi m:ls profun-
do agradecimiento por los términos 
bondadosos y benévolos con que lo han 
hecho, á todas cuantas personas se han 
servido congratularme. 
Faltaría, sin embargo, á un deber, si 
no aprovechara la oportunidad para 
hacer público que no es á mí, solamen-
te, á quien se debe el éxito alcanzado y 
que hubieran sido inútiles mis esfuer? 
zos si no hubiera contado con la coope-
ración eficaz en primer término, del 
señor Manuel Moreira, maquinista na-
val, encargado del servicio de lanchas, 
que ha sido mi edecán en todos los tra-
bajos realizados; el señor Laureano 
Prado, también maquinista naval é 
inspector de calderas, cuyos auxilios 
fueron más de una vez necesarios para 
reparar en unión del señor Moreira UJS 
deperfectos sufridos en la bomba de 
achique; al práctico mayor señor Agus-
tín García, y toda la Corporación á sus 
órdenes, viejos lobos do mar, capitanes 
unos y pilotos de la marina mercante 
otros, cuya pericia he tenido lugar de 
apreciar en más de una ocasión y final-
mente á todas las casas armadoras que 
tan espontáneamente acudieron á faci-
litarme y ofrecerme todos cuantos re-
cursos y auxilios podían aportar. 
Con gracias anticipadas se repite 
siempre á sus órdenes s. a. s. s. 
Luís YKRO MINIET. 
C R O N I Q U I L L A r 
Le Estrella de Cuba 
Los artículos de fantasía y noveda-
des que hoy presenta la gran casa de 
los señores Suárez y C:.1, Q'Beiíly, 56 
y 58, son dignos de verse, por su nove 
dad en la Habana, notables y del me-
jor gusto. 
Esta importante casa, al mismo tiem-
po que hizo grandes reformas en su es-
pléndido local, renueva constantemente 
la inmensidad de art ículos que pon á 
la venta y á la admiración del público, 
para la cual, personal y directamente, 
hace sus compras en Europa y los Es-
tados Unidos. 
Lo que noy puede verse en aquella 
ca .̂a, convertida eu Exposición de pre-
ciosidades, (y no lo decimos á t í tu lo 
de reclamo comercial, sino porqué el 
DrAüio DK LV MARINA se complace 
en ayudar al comercio y á la industria 
de ta Habma, que tanto y tanto le fa-
vorece) es verdaderamente digno de 
verse, especialmente los objetos de Te-
rra Cotta, biscuit, bronce, mayólicas; 
la nuévj» colección de cuadros al óleo, 
tas refojes de todas el ases, p^fy I*: m-
ré'd ;. ^óbremesá, de bronce y j •• " i -
na; más ' de cien modelos'de mii^iUres, 
IU:Í - V •. do fantasía, ile sala, de come-
dor, cuarto y oficina; lámparas para 
gas y luz eléctrica, de cristal, muy l i n -
das y artísticas, que representan un 
verdadero primor de arte y lujo. 
Sería interminable dar la letra de 
tanto art ículo de gran novedad y fan-
tasía como ncumulau en sus almacenes 
los señores Suárez y C?. Por lo mismo 
recomendamos á n u e s t r o s lectores, 
amantes de lo selecto, y á los que pue-
dan .gastar dinero bien gastado eu ar-
tículos que honran al que loseompra, 
que hagarr una visita por atjni i ' : ; cftsa, 
cuyos dueños tan galantemente reciben 
también á los que por curiosidad van, 
y serán testigos, lo repetimos, de. una 
Exposición de objetos y curiosidades 
uuevas y de bueu gusto. 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguüos 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nadado baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á. todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientoi 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. Fábrica: Campanario SS4 Telefono 6I40. 
Fsrim~z 
Nuestros queridos compañeros en la 
prensa seño res Segarra y Julia, perio-
distas de Evpaña que se hallan hoy en 
esta capital, son agentes corresponsales 
de una revista española titulada Labor 
Híueva, que se publica en Barcelona.con 
gran aceptación, en la que colaboran 
las más.renombradas firmas de.l mundo 
extranjero 3' las mejores de España. 
Baste decir que entre las primeras 
figuran entre otros los de Sergi, Vacca, 
ro, GreeíT, Funcke, Ba/a¡ueMe v Rossi-
entre las españolas Qiner de los Kíos, 
Pc/cz Galdós, Joaquín Costa, Troyano, 
Altamíra, Baroja, Unamuno, Martí-
nez Sierra, Maragall, Lluria, Maezlu, 
Verdes, Montenegro, Graudmontagne y 
otros. 
Labor Nueva, so dedica á estudios se-
rios especialmente sociológicos, histó-
ricos y de cuanto está boy en boga. 
Tenemos á la vista los primeros núme-
ros, y desde ahora declaramos que es lo 
más selecto que se conoce en su gé-
nero. 
, La revista es quincenal, y cada nu-
m<-!o con!ie:ieo2 páginas de excelente 
lectura. El precio 8 pesetas al año, en 
Cuba; los señores Segarra y Ju l iá reci-
ben órdenes para la suscripción en la 
ci l le de Aguila 121, de 12 á 5 de la tar-
de Ya se han publicado cuatro núme-
ros que se servirán al que se suscriba. 
FPLOKTOX_JAI-ALAL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes lí», á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 Lautos, 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á O tautoa. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido-á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la B nefioíncia. 
8 9 
C A Ü E M E T E E M 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R X I Z Z I O 
(FEta novela se vende en "La Moderna Poe-
«a," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
"Corrí espantada hacia el bosque, 
sollozando, hasta que, exhausta, caí al 
Pié de un árbol. 
"—¡Juanita , Juanita!—dijo una voz 
Alocada á poca distancia. 
"Me volví asustada, temblorosa, y re-
conocí al monstruo.. 
"—Soy yo, no temas; he querido 
Asearte para decirte qne eres muy 
^ueña de volver á ta casa cuando gus-
tes y que nadie te tocará; yo te defien-
tío y ¡ay de ellos! 
"—¡Oh! no volveré más; pero de to-
^os modos te agradezco tus palabras, 
^ue demuestran no eres tan malo como 
aseguran. 
"Me pareció que se ennmovía. 
"Sentóse en la hierba junto á mí, y 
^ dijo con candidez: 
"—Sólo soy malo para los que me 
haceu daño, y todos se gozan en ator-
mentarme; para contigo. Juanita, que 
fco me rechazas, que no me tienes mie-
^o. seré bueno. Ta ves: estoy contento 
P0*" haber sido herido en tu lugar. 
" Y me mostró el hombro izquierdo 
que sangraba adn. 
"Exper imen té por él viva compa-
sión. 
*<—«Oh! ¡pobrecitol—exclamó ven-
dándole con un pañuelo la herida. 
4'El me dejó hacer, lanzando gemi-
dos que yo creí manifestación de su 
dolor. 
"Pero eran exclamaciones de placer. 
44—¡Ah! cuánto bien me haces; gra-
cias, gracias. ¿Me dejarás tu pañuelo, 
Juanita? 
"—Sí, pobrecito. 
11—Llámame por mi nombre. 
*<_¿Cuál es? 
4'—Martinet, pero todos me llaman 
E l Sapo. 
"—Así te l lamarán los malos y los 
necios; para mí serás siempre Martinet. 
" E l monstruo parecía extraordina-
riamente conmovido. 
"Me entretuve con él nn rato más, y 
luego le dije: 
"—Me marcho, que aún me queda 
bastante camino; pero nos volveremos 
á ver y me dirás lo que ocurre por mi 
casa. • o O í ^ l 
"—Te lo prometo, Juanita. 
"—Si sucede algo nuevo, pásate por 
la casa de compadre Sante. 
"—No frecuento los lugares habita-
dos; pero llegaré hasta el límite del 
monte, hasta la encruci jada de las Bre-
ñas. Te esperaré todas las fiestas, ¿irás.' 
"—Sí. 
"—¿No me tienes miedo? 
44—¿Miedo? No por cierto. Gracias 
de nuevo, Martinet, y adiós. 
M—No, hasta la vista. 
" A s í nos separamos, y yo, persuadi-
da de haber ganado un aliado en m i 
casa, regresé á la granja del compadre 
Sante sumamente coutenta. 
4'Allí me esperaba una novedad. 
" H a b í a llegado el hijo del amo, 
opuesto joven, de fisonomía franca y 
de mirada brillante, en la que fulgura-
ba la inteligencia y la energía. 
"Apenas le v i sentí extraña turba-
ción, mi corazón comenzó á palpitar 
aceleradamente. 
• "Su madre le dijo quién era yo, y 
Pedro, que así se llamaba, me dirigió 
un requiebro familiar, al que no supe 
responder y apenas oí. 
•'.Mis mejillas se colorearon. Plaquea-
ban mis piernas. 
4'Señor Pozzo, no me detendré á des-
cribirle todas mis sensaciones que en-
tonces experimenté, y que usted mismo 
sentiría el día en que encontró á la ma-
dre de sus hijos. 
"Sólo le diré, que al cabo de llevar 
Pedro un mes en su casa nos amábamos 
con dulce y casto amor sin que entre 
nosotros se interpusiera ningún obs-
táculo. 
'•Porque el compadre Sante y su 
mujer no eran labradores avaros y 
egoístas para impedir á su hijo esa 
locura que se llama matrimonio por 
amor. 
"Sólo deseaban la felicidad de su 
Pedro, y habiendo la elección de éste 
recaído en mí, la aprobaron con todo 
su corazón y fuimos prometidos solem-
nemente. 
"Yo, señor Pozzo, quería á Pedro 
con frenesí. Ju r é consagrar á él toda 
m i vida. 
" E l me arrancaba de la miseria, me 
daba su nombre, me amparaba; yo, en 
cambio, debía labrar su felicidad. 
"Como un sueño recuerdo nuestros 
paseos por el campo, al ponerse el sol. 
" Y este recuerdo me oprime el cora-
zón hasta ahogarme, y me lacera el al-
ma cual un tenaz remordimiento. Señor 
Pozzo, ¿quiere hacerme el favor de lle-
nar mi vaso?" 
I I I 
Adivinábase que la viada sufría ma-
cho con estos recuerdos. 
Apuró ansiosamente el vaso devino, 
y al secarse los labios se llevó el pañue-
lo á los ojos. 
—Si se entristece usted, nos deten-
dremos— dijo amablemente el señor 
Pozzo, otro día continuará usted. 
—No, no, señor, estas cosas es mejor 
terminarlas cuanto antes—exclamó la 
señora Ghiglieri intentando sonreír; — 
¿no nos faltará tiempo, verdad! ¿Loa 
muchachos no vendrán á interrumpir-
nos? M i historia no es para ellos. 
—Esté usted tranquila, tienen mu-
chas cosas en que pensífr, y si los sin-
tiésemos llegar guardaríamos silencio. 
La viuda aprobó con la cabeza, y des-
pués de algunos segundos de silencio, 
prosiguió: 
"En aquellos meses de felicidad ol-
vidé totalmente á Martinet. 
"Pero estaba segura de que todas las 
fiestas me aguardar ía en el Breñal . 
" E l monstruo debía saber mi próxi-
mo enlace con Pedro, porque el com-
padre Sante no quiso prescindir de la 
formalidad de participárselo personal-
mente á mi padre, el cual, en vez de 
darle gracias de rodillas por tan ines-
perada fortuna, le contestó muy ruda-
mente. 
"—Si á su hijo le gusta, que se case; 
pero si cree que Juanita tiene dote, se 
engaña. 
" — M i hijo no netíesita dote, la mu-
chacha le basta. 
"—Entonces que hagan lo que quie-
ran; pero le advierto qne no asis t i ré á 
la boda. 
"Era lo que deseaba el compadre 
Sante. 
"—Tu padre, que era antes duro co-
mo una ínula—me dijo el buen hombre 
al regresar á la granja,—con la muier 
que tiene á su lado está hecho un bes-
tia. Más vale que no te ocupes de él . 
"Eso prometí ; pero á decir verdad, 
tenía vivos deseos de hablar con Mar-
tinet para saber por él el efecto que el 
anuncio de mi matrimonio causó en m i 
casa. 
"Un domingo que Pedro se ausentó 
para arreglar los documentos necesa-
rios á nuestro enlace, aproveché la oca-
sión y me dir igí al monte. 
"Apenas llegué al Breñal, divisé á 
Martinet sentado al pie de uu árbol. 
"Parec ía un perro mastín, y sus ojos 
saltones tenían espantosa fijeza. 
"No me veía. 
"Le llamó por su nombre. 
"Lanzó un grito y se puso en pie. 
" . . . ¡ A h ! por fin—dijo.—Creía, Jua-
nita, qne te hablas olvidado de mí. 
— " Y a ves que te engañas; pero en-
tremos en el monte, que deseo no ser 
vista. 
"Martinet rió tan ásperamente, que 
su risa me desagradó. 
"—¿Temes que tu novio tenga celos 
de mí?—dijo con cierta aspereza. 
"—Pedro no tiene celos de nadie, y 
cuando sepa lo bueno que eres te que-
rrá tanto corno yo. 
"—Pues yo quisiera arrancarle 
el corazón. 
'•Hablando, hablando, habíamos lle-
gado á una explanada rodoada de copu-
dos árboles, paraje tétrico y desierto. 
"—¿Por que le quieres tan mal?--
pregunté por curiosidad. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 19 de 1005. 
. De la Opera. 
Aida Gonzaga, la célebre diva que 
viene á la Habana á ocapar sn pnesto 
en la gran Compañía de Opera Italia-
na, embarcará hoy en Cherbonrg cami-
no de Xew York. 
Estará entre nosotros en los prime-
ros días de Enero. 
Trae un nuevo repertorio. 
De éste forman parte Pescadores de 
perlas, El ixir de amor, Puritanos, Don 
Pascual, Andrea Chenier, Dinorah, Za-
za, Fe.ilora y Lackmé, la gran ópera 
Lackmé, qne será presentada en la Ha-
bana con el mismo espléndido decora-
do de la casa de Rovescali que tanto 
llamó la atención en la Scala de Milán. 
No se sabe aún la ópera con que hará 
Aida Gonzaga su primera aparición es-
cénica. 
¿Será Linda de Chamounix? 
E n este caso admiraríamos á la artis-
ta en su obra maestra, la obra de sus 
mejores éxitos, de sus más grandes 
triunfos. 
¡Cuántos afios han pasado desde que 
B€»cantó esta ópera en la Habana! 
En tanto llega la señora Gonzaga, 
permanecerá fuera de la ciudad la 
Compañía que ayer marchó á Cieofae-
gos, para después dirigirse á Cárdenas. 
Solo un artista ha quedado entre no-
Botros. 
Es el señor Perelló de Seguróla. 
Anoche tomó parte en la función de 
gracia de la Fernández de Lara y hoy 
cantará en unos aristocráticos salones. 
L a nueva temporada de ópera, en 
nuestro gran teatro Nacional, quedará 
inaugurada, probablemente, en la pri-
mera semana de Enero. 
Ya está abierto el abouo. 
Abono para doce funciones cuyo pre-
cio por cada una de éstas, adquirida la 
localidad en la contaduría 6 en el des-
pacho, se ha establecido en la forma 
siguieute: 
Abono Despacho 
De la iglesia á casa de los padres. 
Allí se sirvió un buffet espléndido 
se hicieron muchos y fervientes 




Y a está decidido. 
L a empresa de Martí — como dije en 
mis Habaneras de esta mañana—ha ce-
dido el teatro para ana gran función á 
beneficio de la Prensa el día 2 de Ene-
ro. 
Dos miembros mny distinguidos de 
la Asociación, los señores Héctor de 
-Saavedra y Abelardo Novo, tienen ya 
combinado el programa en uno de sus 
números principales. 
Es éste la zarzuela Marina. 
Cada acto será cantado por distintos 





De la finísima piel de este nombre 
son los guantes que empiezan á llevar 
las damas habaneras como novedad de 
la estación. 
No les tiene más que La Complacien-
te, la flamante Basa de Obispo 119, 
centro de todo lo más chic en materia 
de guantes y de abanicos. 
Los nuevos guantes son lavables. 
De su utilidad y economía habla una 
tarjetica que acompaña cada par. 
Está en la Habana, y se hospeda en 
E l Louvre, la bella Mmc. Blanche Mei-
lland. 
Hablaré mañana á las damas haba-
neras de esta notable modiste francesa 
que trae á Cuba la representación def 
una famosa maison parisiense. 
Entretanto, sea bienvenida. 
* * 
Esta noche. 
Los debates del Ateneo turnándose en 
la tribuna el doctor Ricardo Dolz y don 
Juan Gualberto Gómez. 
• A las nneve. 
Grillés $10 $12 
Palcos 8 10 
Lunetas 2 2-50 
Precios económicos á pesar del gran 
aumento de presupuesto que hace la 
empresa de la Opera para traer á una' 
estrella. 
Como es Aida Gonzaga. 
Jíetour. 
E n el vapor Olivette regresó de los 
Estados Unidos el señor Ernesto Zaldo 
con su interesante esposa la señora Car-
lota Pon ce. 
Viene con el distinguido matrimoniof 
BU graciosa sobrina, la señorita Marga-
rita Párraga, hija del respetable se-
nador. 
También están de vuelta de los Es-
tados Unidos los simpáticos esposos 
Pilar Bolet y Néstor Ponce de León. 
Mi saludo de bienvenida. 
E l Casino Alemán hace los preparati-
vos para su baile de Navidad. 
Se celebrará el lunes. 
E l simpático secretario de tan elegan-
te sociedad, el joven Herm Upmann, 
ha tomado nota de los principales cro-
nistas de la prensa habanera para invi-
tarlos á la ñesta. 
También se invitará á la directiva 
del Ateneo. 
E l rasgo de mi amigo Upmann no 
extrañará á cuantos, como yo, conocen 
la galantería de este distinguido caba-
llero con todo lo que se relaciona con 
la prensa. 
Y volviendo á esta gran soirée me 
apresuro á decir que los objetos que se 
repartirán en la Polonaise, el baile in-
dispensable, baile clásico, son todos de 
alto gusto y novedad. 
Noel, en los salones del Casino Ale-
mán, será festejado brillantemente, 
i?" 
Un rumor.,.. 
^Páblase de que el Uninn Club se dis-
pone á despedir el año entre la alegría 
del champagne y el placer de la música. 
Fiesta íntima, de socios exclusiva-
mente, como son siempre las de este 
culto círculo de caballeros. 
Rumor nada más. 
Pero rae apresuro, por lo que tiene 
de agradable, á recojerlo. 
Correo de bodas. 
Una página en la historia de los amo-
res felices donde estáu escritos dos nom-
bres. 
Son estos los de la bella señorita Lu-
cía Díaz y Rodríguez y el muy estima-
ble joven Antolín Sauz y Sánchez, gen-
til y risueña parejitaque ante el altar 
ha realizado, con la solemnidad de un 
juramento, sus sueños más dulces y sus 
ideales más acariciados. 
Tuvo lugar la boda en el templo de 
Gnadalnpe en presencia de un numero-
so concurso de familiares ó invitados. 
L a novia, hija del señor José Cristo 
Díaz, es una figurita delicadísima. 
Esa noche lucía preciosa. 
Padrinos de la boda fueron el señor 
Eustaquio Alonso y su distinguida es-
posa, la señora Francisca Martínez, ac-
tuando en calidad de testigos los seño, 
res Mariano García y Celestino García. 
£1 Bosque de Bolonia 
Ks tan extenso el surtido en este 
8fto. que excede á, toda ponderación. 
Kn bisc-uit, terra-cotta, bronces y 
nietales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo msis selecto y lo más 
acabado del arte. Un Joyas tienen 
un surtido escogrido. De juinieteria 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los nifios,' que aquella casa mejor 
parece una ry^osición permanente 
ENRIQUE FONTANILLS. 
que acaba de recibir la Librería Nueva, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
Daudet, ''Rosa y Ninita';. 
Idem, ' ' E l Académico'^ 
Idem, ''Tartarin en los Alpes". 
Idem, " E l sitio de París'?. 
Idem, ^Recuerdos de teatro". 
Idem, " E l tesoro de Arlatán". 
Idem, " L a Capilla del perdón". 
Idem, "Cabeza de familia". 
Idem, "Port-Tarascón". 
Idem, "Numa Roumestan". 
Idem, "Los Reyes en el destierro''. 
Idem, " L a Evangelista". 
De Bray, "Venganza de una ma-
dre". 
Decourcelle, "Los dos pilletes", dos 
volúmenes. 
Díaz Mirón, "Lascas". 
Coloma, "Juan Miseria". 
Idem, "Pcquefieces". 
Coppée. "Enriqueta". 
Idem, " E l Culpable". 
Champsaur, "Un nido vacío". 
E l Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho á las dos de la madrugada. 
E l cadáver fué remitido al Xecroco-
mio. 
E l teniente Sr. MenC-ndez, cumpliendo 
mandamiento judicial, se constituyó ayer 
en el almacén de víveres de D. Cándido 
Sierra, sito en Teniente-Rey, núra. 11, 
ocupando treinta envases de vino, de 4? 
clase, de los cuales sacó muestra que re-
mitió al Juzgado do instrucción del Este, 
á virtud de la denuncia hecha de que di-
cho vino es adulterado. 
Los mencionados envases de vino?, 
juntamente con cincuenta más que tiene 
que recibir el Sr. Sierra, quedaron en de-
pósito á disposición del Juzgado ya ex-
presado. 
Al blanco Francisco Ramos García, 
que pernoctó en unión de otros individuos 
en la posada " L a Complaciente", calle 
Luz, nóm. 3, le hurtaron un reloj de pla-
ta, ignorando quién fuera el ladrón. 
En la Estación Sanitaria de Regla le 
fueron amputados los dedos índice, ma-
yor y anular de la mano izquierda, al 
mestizo Rufino Martínez, vecino de San 
Antonio 66, el cual había tenido la des-
gracia de fracturarse los mismos al caerle 
una pipa sobre la mano, en los momen-
tos de estar trabajando en la estación de 
Fesser. 
- i 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada se presentó en la Se-
cunda Estación el blanco C. H . Horvey, 
vecino de Zulueta núm. 32 y 34, mani-
festando que habiendo estado de visita 
en la casa de la meretriz, negra Rafaela 
Suárez Valdés, vecina de San Isidro nú-
mero 11, al retirarse de dicha casa notyi 
la falta de cuattocientos cincuenta pesos 
moneda americana que guardaba en una 
cartera. 
£1 vigilante náigi. 457, que se enteró 
de este hecho detuvo á la Suárez Valdés, 
la que más tarde juntamente con el ates-
tado levantado por la policía, fué remi-
tida al Juzgado de guardia, para que se 
se procediera á lo que hubiera lugar. 
L a parda María Teresa Rodríguez, ve-
cina de San Isidro núm. 3, fué conducida 
esta madrugada á la Segunda Estación 
de Policía por el vigilante 478 á petición 
de don Ramón García, vecino de una ha-
bitación interior de la barbería que exis-
te en el pasillo del Hotel Pasaje, quien le 
acusa de haberle sustraído de la cartera 
un centet envuelto en un papel dejándo-
le en su lugar una moneda de cobre por 
valor de cinco céntimos. 
La Rodríguez al encontrarse en la Es-
tación de Policía le ofreció al García de-
volverle el centro, y come éstese negara á 
recibirlo, se le fué encima dándole de bo-
fetadas, ti propio tiempo que le decía 
"á mí me van á sentenciar pero antes te 
csctijfo yo." 
García sufrió una lesión leve en la re-
gión óculo palpebral derecha, sin necesi-
dad|de asistencia médiqí. 
L a detenida ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
Primer Distrito. 
En la planta eléctrica del alumbrado 
de Regla, fué muerto por la corriente 
eléctrica el empleado Gerardo Hernán-
dez, natunü de Cuba, de 30 afios, soltero 
y vecioo de Campo Santo, núm. so. 
E l encargado de la planta D. Jacinto 
Gorordo, y el maquinista D. Antonio 
García, que se en contrabatí en dicho de-
>artaraento, informaron á la policía que 
al ver que oscilaba la luí del dinamo nú-
mero 4, acudieron á dicho lugar, viendo 
entonces al empleado GoQzález tirado so-
bre él, por lo que lo quitaron de allí en 
estado preagónico, falleciendo en los mo-
mentos que lo llevaban al Centro de So-
corros. 
aue almacén dfejuffiKftea 
¡Al B O S Q U E , al B O S Q U E , 
ras, caballeros y niflosl 
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En la casa número 39 de la calle de 
Adriano en liedla, fueron sorprendidos 
varios individuos en los momentos que 
estaban tirando la rifa conocida por " L a 
bolita del Alacrán", lográndose en el ac-
to solamente la detención de seis de ellos, 
y más tarde la del inquilino de la casa 
don Enrique Villegas Beltrano (a) "Ala-
crán", que había desaparecido en los mo-
mentos de la sorpresa, dejando en la hui-
da abandonada la casa, el sombrero y un 
saco de vestir. 
Se ocupó en la casa un juego de dados, 
18 tablas de jugar á la locería, varias ve-
las y cierta cantidad de dinero. 
E l saco de las bolas fué encerrado en un 
escaparate por uno de los detenidos y el 
cual se negó después á abrir dicho mue-
ble. 
Los detenidos fueron remitidos al V i -
vac á disposición del Juzgado competen-
te. 
E l individuo que anoche fué arrollado 
y lesionado gravemente por un tranvía 
en la calzada del Cerro, resultó nombrar-
se Manuel Díaz Blanco, vecino de Santa 
Catalina número ó. 
E l conductor y motorista del tranvía 
número 21 de la línea del Cerro y Adua 
na, que fueron detenidos, quedaron más 
tarde en libertad, después de haber pres-
tado declaración ante el señor Juez de 
guardia. 
E l hecho aparece casual. 
Anoche ocurrió una alarma de incendio 
en la casa número 22 de la calle de Con-
desa, por haberse prendido fuego casual-
mente á la ropa de la cama de doña Amé-
rica Aumenta, inquilina de dicha casa. 
Acudió el material de los bomberos 
que no tuvo necesidad do prestar sus au-
xilios. 
Pol ic ía del Puerto. 
En la Casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido el jornalero Manuel 
Fortuny Corbera de una contusión de 
2- grado con escoriación en la piel en la 
región antibronquial izquierda, la que 
se produjo casualmente trabajando en el 
Martinete, en el Muelle de Paula. 
Nicolás Hernández, inspector de la 
Aduana, haciendo el reconocimiento por 
el muelle de L a Puntilla, en Regla, se 
cayó al agua, lastimándose con una pie-
dra en la mano derecha, en la pierna del 
mismo lado y en la frente. 
Trabajando en el vapor cubano i?e/7?'/ia, 
el fogonero José García Rodríguez, se 
causó una herida y varias lesiones en la 
mano derecha. 
E l vigilante de la policía del puerto 
Augusto Fernández detuvo y condujo á 
la estación de la misma á Antonio Ma-
yor y Martínez, acusado de faltas y de-
sobediencia. 
A la policía del puerto participó don 
Enrique Muñóz que el día 16, al desem-
barcar del vapor alemán Albingia, tomó 
el bote León A' / i /para que lo condujera 
á la Machina, y que después que lo aban-
donó notó la falta de un abrigo y una go-
rra de viaje, cuyo valor estima en 20 pe-
sos plata española. 
E l patrón del bote, que compareció en 
la estación de la policía, manifestó que 
efectivamente condujo á el citado pasaje-
ro ála Machina con cuatro pasajeros más, 
pers que él no notó que quedara prenda 
alguna en su bote. 
Fueron citados para comparecer hoy 
ante el Juez Correccional del primer 
distrito. 
GACETIÍXA 
POR LOS TEATROS,—En el Nacional 
ofrece esta noche el ínclito Pubillones 
con su notable Compafiía una bonita 
y variada función. 
Toman parte en el espectáculo las 
renombradas familias Jordan's y San 
Leoa's, los aplaudidos ciclistas mala-
baristas Selvini y Grobini. el ecuestre 
Mr. Ridd, las señoritas Tasmanians y 
la bella y escultural Miss Xellie Joi-
dan, "la reina del alambre". 
También esta noche debuta como 
ecuestre la gran familia San León. 
Y el viernes,la pantomima acuática. 
En el popular Albisu la función de 
hoy es por tandas. 
Cubrcnse éstas con tres obras que 
siempre son aplaudidas. 
Helas aquí: 
A las ocho: Colegio de Señoritas. 
A las nueve: ¡Al agua, patos! 
A las diez: Francfitrt. 
Como llegó á ser grande 
l a zmnik 
DANDO 
Tafetallna, todos colores, clase extra, á 80 
cts.; crepé de la China, t ;dos colores, i 7o cts; 
cinta tafetín. 4 y 8 dedos, t 20 ct*. 
Las creaa, Warandoles y Madapolanes de es-
ta casa tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exolioa, pero que convienen por su» precios. 
N e p t u n o y C i i m p a u a r i o • 
Aceptamos encargos por correo. 
En la primera y segunda toma parte 
la celebradísima tiple Carmen Fernán-
dez de Lara y en la última la geutil 
Clotilde Revira. 
L a función de esta noche en el favo-
recido Martí consta de dos tandas. 
En la primera irán los actos primero 
y segundo de La Poupée y en la segu-
da los actos tercero y cuarto de la mis-
ma obra. 
Los precios serán los de costumbre: 
luneta y entrada cuarenta centavos, 
por tanda. 
Y mafia na una novedad. 
Es el debut de la simpática primera 
tiple Elena Parada con la zarzuela La 
Marsellesa. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra la zarzuela de los hermanos Robre-
ño Entre cubanos, & , & . , obra que lle-
va veintidós representaciones que han 
sido otros tantos llenos. 
A las nueve: Ü7i matrimonio en 
Bainoa. 
Han empezado los ensayos de Los 
cheverones, zarzuela de Villoch y Mau-
ri con decoraciones del popular esce-
nógrafo señor Arias. 
Pronto su estreno. 
DICHA SIN NOMBUE.— 
Recostado en la butaca 
estaba ayer tarde Pepe, 
viendo el humo del cigarro 
en el espacio perderse. 
—¡Qué feliz soy! exclamaba. 
Mi dicha rival no tiene. 
Un centén en el bolsillo, 
una mujer que me quiere, 
y un cigarro de la marca 
La flor de Tomás Gutiérrez... 
Si esto no es dicha en el mundo, 
¿qué nombre la dicha tiene? 
SIMPÁTICA FIESTA.—El sábado por 
la noche se efectuó una reunión fami-
liar en la espaciosa morada del señor 
Valentín Cardona, calle de Virtudes 
número 80, con motivo de celebrar su 
fiesta onomástica! 
Muchas de sus amistades acudieron 
á saludar al señor Cardona en sus días 
y entre éstas un grupito de simpáticas 
señoritas formado por Lolita Castro, 
María Suárez, De.lia Nieto, María Va-
rona, Dulce María Ibáñez, Ana Luisa 
Llerena, Angela y Pilar Fiallo, Gracia 
Serrano y Agueda é Isabel de la Fe. 
Josefina Almirante, la gentil y gra-
ciosa señorita, daba realce á la fiesta 
con su presencia. 
E l señor Valentín Cardona y su es-
posa, en unión de sus simpáticas so-
brinas Rosa, Carolina, Anita y María 
Cid, estuvieron atentísimas con la con-
currencia, obsequiándola con dulces, 
licores y helados. 
Después de las dos terminó tan agra-
dable fiesta. 
PARA NAVIDAD.—Se equivoca nsted, 
señor: ¡equivocación ingrata! — 
¿Dónde encuentra una corbata—mejor 
que en E l Novator! 
Le digo á usted que ninguno—aven-
taja ni un momento—al gran estableci-
miento,—calle Obispo, 8Í. 
No son cuentos, ni decires—de per-
sona interesada;—es que atraen la mi-
rada—sus vistosos casimires. 
Pues u la fácil tijera—del sastre de 
El Novator?—¡Vaya, que sastre mejor 
—no lo vió la Habana entera! 
De aqui que la simpatía—se gane 
y todo el favor—de la Habana, E l No-
vator—en prendas de sastrería. 
E L BIOSCOPÍO EN PAYRBT.—Como 
ya hemos anunciado, el jueves empeza-
rá á funcionar en el elegante coliseo 
de nuestro querido amigo el doctor 
Saaverio el magnífico bioscopío inglés 
del señor Franck Costa. 
En esta nueva temporada se propo-
ne el amigo Costa presentar un gran nú-
mero de vistas adquiridas en su 
último viaje á los Estados Unidos. 
Entre las que se exhibirán el jue-
ves figura la titiitada La fabrica-
ción del acero, la cual, según se nos di-
ce, es preciosa. 
También trae el señor Costa vistas 
do cuantos sucesos han ocurrido úl-
timamente en el mundo. 
Con lo que antecede no dudamos que 
la nueva temporada del bioscopío en 
Payret supere en éxito á todas las an-
teriores. 
Grandes y chicos están de enho-
rabuena. 
UA PEDIDO.— 
Para el baño del Sultán 
tiene una orden Crusellas 
de mandar siete mil litros 
de japonesa verbena. 
PARA EL INVIERNO. — Que venga 
cuando se le antoje el frío; que el Nor-
te nos fustigue; qne castañeteen los 
dientes de puro gusto... las jó venes y no 
jóveues que hayan visitado la casa nú-
mero ,').> de la calzada de la Reina, fren-
te á Galiano, que lleva el nombre de 
A l Pon Marche, no se inquietarán lo 
más mínimo de esos escarceos de la at-
mósfera, porque provistas de un buen 
abrigo de los qne allí se venden por 
poco dinero, ya puede soplar el Norte 
y hasta caer—¡que no caerá!—una he-
lada, que no sentirán la menor impre-
sión de desagrado. 
Ventaja inapreciable de comprar en 
A l Bon Marché. 
E L PLÁTANO.—En nna revista co-
mercial de Londres leemos: 
" E l plátano es un fruto de los más 
sanos, y tiene propiedades nutritivas, 
iguales á la carne y mayores que las 
del trigo". 
De aquí la incomparable aplicación 
qne se hace de la harina de plátano, 
con el nombre de bananina, para los 
niños en la lactancia y los enfermos en 
la couvalesceucia. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
C 2212 1 d 
LA NOTA FINAL.— 
E n un teatro. 
Un galán joven pregunta al director 
de escena: 
— Y a sabe nsted que desempeño un 
papel de cajero. iCómo debo vestirme? 
—De viaje! 
T R A J E S 
Para niños en formas nuevas y precios 
económicas 
L a G l o r i e t a C n t a n a , 
San Rafael 31 
. m m 
BEfilSTRO CIVIL 
Diciembre 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 varón blanco na-
tural, 1 hembra blanca natural, 8 varo-
nes blancos legítimos, 3 hembras blancas 
legítimas. 
DISTRITO SUR—3 hembras blancas le-
gítimas, 8 varones blancos legítimos, 1 
hembra mestiza legítima, 1 varón mesti-
zo legítimo, 1 hembra negra legítima, 2 
varones negros legítimos, 2 varones ne-
gros naturales. 
DISTRITO ESTE. — 3 hembras blancas 
legítimas, 2 varones blancos legítimos, 2 
hembras blancas naturales, 1 hembra mes-
tiza natural. 
DISTRITO OESTE. —9 varones blancos 
legítimos, 11 hembras blancas legítimas, 
2 hembras blancas naturales, 1 varón ne-
gro natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—NO hubo. 
DISTRITO SUR.—Paula Jever, 69 afios, 
Habana, Factoría 30. Asistolia.—Domiti-
la Ramírez, 35 años, Habana, Tenerife 
66. Afección cardiaca. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE. — Zoila Delgado, 8 
meses, Habana, Salud 195. Meniagitis.— 
Luís Valcaba, 30 años, Habana, Neptuno 
121. Tuberculosis.—María Francisca Val-
dés, 27 años. Habana, Jesús del Monte 
63. Tuberculosis.—Miguel Palau, 38 añes 
España, L a Covadonga. Septicemia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 58 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonios civiles., 0 
Defunciones 6 
Diciembre t O 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— Por terminar hoy 
el plazo de estas inscripciones y por este 
moivo estar ocupados los libros, no se 
han podido tomar datos. 
DISTRITO SUR. —Por igual causa que 
en el Juzgado Norte, no se han podido 
tomar datos. 
DISTRITO ESTE.— 6 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca legítima, 1 
hembra blanca natural, 1 hembra mesti-
za natural, 1 varón, blanco natural. 
DISTRITO OESTE— 1 hembra uegra na-
tural, 2 hembras negras legítimas, 2 hem-
bras mestizas naturales, 1 varón blanco 
natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— Leandro Aballí, 9 
meses. Habana, Crespo 3. Atrepsia.— 
Juan F . Centelles, 6 años. Habana, Con-
cordia 6. Fiebre amarilla. 
DISTRITO SUR.—Felicia Felipe, 38 afios 
Habana, Manrique 100. Cáncer de la ma-
ma—Ricardo Escarrá, 2 afios, Cuba, Be-
lascoain 105. Atrepsia. —Miguel A. Saa-
vedra, Habana, Maloja y Hayo. Atrep-
sia. 
DISTRITO ECTE. — Felipe Ayllón, 52 
afios. Cantón, Economía 36. Cirrosis. 
DISTRITO OESTE. — Pedro Sanjurjo, 21 
afios, España, La Benéfica. Fiebre ama-
rilla. — Margarita Mesa, S afios, Cuba, 
Canteras 2. Debilidad congénita—Arturo 
Paroja, 5 afios. Habana, Belascoain 86. 
Nefritis aguda. — Agustín del Río, 39 
años, España, La Benéfica, Insuficiencia 
mitral.—Feliciano Várela, 14 afios, Cuba 
Carmen E . Bronco-neumonía. — Dolorae 
Esté vez, 2 años. Habana, Jesús del Mon-
te 225. Eclampsia. — Dolores García, 33 
años. Habana, Salud 158. Cirrosis del hí-
gado. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 13 
Diciembre 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—14 hembras blan-
cas naturales, 17 hembras ¡blancas legíti-
mas, 11 varones blancos naturales, 18 va-
gones blancos legítimos, 1 hembra mes-
tiza natural, 1 hembra negra legítima, 
1 hembra negra natural, 1 varón mestizo 
natural. 
DISTRITO SUR. —24 hembras blancas le-
gítimas, 5 varones mestizo» naturales. 
DISTRITO ESTE.—12 varones blancos 
legítimos, 8 varones blancos naturales, 12 
hembras b'ancas legítimas, 12 hembras 
blancas naturales, l|var6n mestizo legíti. 
mo, 5 varone*! mestizos naturales, 4 varo-
nes negros naturales, 1 i varón negro le-
gítimo, 6 hembras negras naturales, 1 
hembra negra legíraa. 
DISTRITO OESTE.—10 hembras blan-
cas legítimas, 22 varónes, blancos legí-
timos, 3 varones negros.naturales, 8 hem-
bras blancas naturales, 7 varones blancos 
naturales, 4 varones mestizos naturales, 
1 hembra mestiza legítima, 7 hembras 
mestizas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Pedro Vázquez, 
39 afios, España, Espada 14, bronquitis 
crónica. María Gómez, 62 afios Habana, 
Crespo 23, bronquitis crónica. 
DISTRÍTO SUR.—Inés del Monte, 54 
afios. Habana, Gloria 18, afección del 
corazón. Anselmo García, 18 años. Ha-
bana. Misión 90, tuberculosis. 
DISTUITO ESTE.—Silvia Gutiérrez, 15 
años. Habana. Zulueta, hemoptisis. 
José Fernández, 1 mes. Habana. Sol 94, 
debilidad congénita. 




filis v Hernias ó oue-
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DISTRITO OESTE—Carlos M P-f 
40 días. Habana. Jesús derM0nte¡da. 
debilidad congénita. Manuel Cort 
afios. España. Quinta Dependienl42 
cáncer del estómago. Conrado ¿ o ü ^ 8 , 
20 meses. Habana. San Miguel isy u r» 
coneumonía. Ana M* Salazar 'mroa' 
Habana. Pocito 20. Meningitis ' eses' 
R E S U M E N 
Nacimientos 123 Matrimonios religiosos X 
Matrimonio civil *** « 
Defunciones '] JQ 
Diciembre 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SI R—13 varones blancos le. 
gítimos, 6 varones negros naturales a 
hembras blancas legítimas, l|hembra ni , 
gra legítima, 1 hembra mestiza legítim» 
1 varón mestizo legítimo, 4 varones blanl 
eos naturales, 1 hembra mestiza natural' 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—21 hembras blan 
cas legítimas, 24 varones blancos legíti" 
mos, 18 varónes blancos naturales 3 
hembras blancas naturales, 3 hemlira» 
mestizas naturales, 3 varones negros na 
turales, 2 varones mestizos naturales 3 
hembras negras naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—No hubo, 
DISTRITO SUR.—Manuel Diaz 18 años. 
Cuba. Amistad 80, tuberculosis. Isa, 
bel Hernández, 1 año. Habana. ConcepJ 
ción de la Valla 38, bronquitis aguda, 
Petronila Alfonso, 40 años. Habana, 
Dragones 76, anginas. 
DISTRITO ESTE.-No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Agustín Aguiar 55 
afios. Cuba. Marqués Cfonzíilez 18, le. 
sión cardiaca. Manuel Río, 40 años. Ha-
Ibana. Marqués GonzíUez 5(5, Saturnig-
mo. Socorro Avila 29 afies. Habana, 
Hospital de Lázaros, lepra, Andrés Bo-
rróte, 52 afios. España. La Covadonga 
bronconeumonia. Adelaida Romay 3 
meses. Habana. Concordia 195, gas-
tro-enterítis. Emilio Boncera 33 años. 
Habana. Neptuno 251, tuberculosis pul, 
monar. José Coira 40 años. Habana, 
Jesús del Monte 243. tuberculosis pulmo-
nar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 112 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 10 
;í le m i l ili 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 26-8 D 
d9 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Jueves 21 del corriente á la una de la tar 
de, se rematarán eu Galiano 4(> coa interven-
ción de la respectiva Compañía de Seguros 
Marítima 25 barriles con 125 quintaies alátnbro 
de hierro estañado para bastidores de camas, 
descarga del vapor Bayamo.—Emilio Sierra. 
17975 t¿-19 m2-20 
EL ANON BEL PRADO' 
P K A D O 110 
BBLADOS, CREMAS, MANTECADOS f 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PO 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
naciosales; GRAN LiCINCH. esneoialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE S U P E R I O H ser-
vido á la francesa ó esnañola: D U L C E S FI-
NOS, secos y en a lmíbarrLICORES L E G I T I -
MOS de las marcas míls acreditadas; CAFJ3 
PURO y aromoso caracolilla, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
CUS Y CIGARROS de las principaleiy mái 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa uo han ;:ufri-
r-2300 
do a l í e r a c i ó a . 
alt 1 d 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 123, entre Virtudes y 
Animas.—ConKuitas de 32á 3. 
16932 t26-26 N 
¿DISCOS, BISCOSÍ 
LA NlSA. t i g p 67, M m 
Acaba de recibir una gcan partida de dan-
zonea y canciones Cuban.ÜÍ: también Alema-
mane» y Víctor cantado., por la Michailowí, 
Boronat, Sembrich. Sr. Caruso, Lucía, Mo-
chuelo, &, &, &, pldaaa cr-iAlogo. 
Bonitos jn.̂ !:<•'.<•> ¿Kira Año NUCTO 
y Keyes . 
17841 t6-18 
FIGURAS PARA NACIMIENTOS 
y Nacimientos completos, se acaban de reci-
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesío So-
ler 17885 * tS-ig^. 
R E T O C A D O R DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
17881 Vt™ — 
URNAS P A R A IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas,de cera para la primer 
comunión. O'Reilly 91, Sinesio Solar. 
17886 _ J S ^ L -
Llbros de Misa 
propios pax*a regalos de gran novedad, estíl 
modernista, lo mismo que pilas para nf" 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pr -
Cios módicos. Primera cuadra. O'Reilly 91. 3» 
nesíb Soler. 17882 tS-W^-
C U I A Ñ D E R A 
Como Vd. la necesite que le convenga,la ®í¡ 
cuentra en Consulado 123, en donde siempr 
hay muchos esperando colocación. 
17780 8a-15 Sd-̂ g. 
Para una industria ó almacenes 
local 
Ü M P A R M r P W M Á R 1P0SA 
se acaba de recibir un gran surtido, ''^¡J^J. 
devocionarios y rosarios de plata y c36^ ,a 
O'Reilly 91, Sinesio Soler! 178S3 _ J £ Ü -
IMAGENES DEL COBRE ^ 
de madera con ricos vestidos bordados í.^gj. 
cilios para, lerlesias y casas particulares. 1 
lly 91, Sinesio Soler. 17884 __J*:1 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón 
d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 y 3J-'l>p» 
ñas todas las noches.—Arroz con polio y 
vieja con espaciosa giorieata.—Cuartos 9 
vadi- " 
dan 
Dr. Benito Vieta y 31<»ré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 637í " 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín ó I" ^g^j 
Gabinete montado & la altura de lo1? ^'¿¡¿o. 
elpmundo. Completa garantía y pe.*<85? 
15421 
. os para familias, frescos y com^u^u 
m al paseo. 17174 t-v4 
Imprenti y Estereotipii del DIARIO H LA 
FKADC _ lüJNIENTE Klí-
